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Km ipkm
HAMbl UU, Nov. II. - Former
I lit- in t t otnmandcr johann Ih mi
who. with Idem tdtlmar vm d
t.r manalaughirr for firing on
the tr bou of tin- i'm null in hunpitnlhip Idendnverx Cueth after the vh
al had .i r. t 'i doed in ihe num-me- r
uf lit, h it fioiu pi .Nun
l
vol .I'M R
.l MI'K.lt
.
i i
IN THE
Commerce Commission
Refuses to Order a
Reduction
W IFHIMITMN V.
m f farm maintained hx Hnul ixn alern
ralh.-ad- In the Artaona . u M'Xln
let i itort . i hough pi ol ated by the
rnl mail comm anion- - o( both mnifN.
Wfl lound rrW.m1l. M Juntlfit--
i 'mIa y l i In- jritftMt.it-
tllllltlMllXI
Tin- atat-- n.mpliiinloi: StM laird
I hut ratra through I h Matt a anil
ronllguooe point avrragrd 4 I rent
M r mile ami nn hram h ton ran Up
to I r nla an atiMnat ji 0M iuI level
of I.I Mwftg Mr tulh tii lb t 'mt i d
StOtM aa it w hull.
Tin- - nminiMi on. however, held
Ui.ii i to rellmeda wrrn juallfied in
Intpoalng th" higher rutin aim r tin
irl up.ta'uui itn'l the light
lone o l Un riidt rod nnd It tunadlffMUfll f In It l III MM III t l.i lint ol
CAFE
GUTTED BY FIRE
Rooming House Above
Pullman Cafe Threat-
ened for Time
I'll '"r1h-T- l ft it' if il f t it '
"i,wn aMl tin- I'ulUi. in ' il-
MM WMt nlral ,nid llir-iil-
'n-- Ih- rMJMtMJ hOUV iboM H- i-
UaMtpUc OWN iidjolnliiK at l
o'vfotfh thin nwntnt?.
Til' alof iim of th big I'"bttfMM in tft fronl rn of thei'ta lira lit una Mown i.ff hy lh ittlMlott and a ait nt i ulan fionl
of tb aliattt-M--
Thr tii- wna dim o. d b h noltci
man Mrtto i ht aiplotunii l it
matt who r'pondi to 'h
loiiithl thr IMIMM from thr
the bUlMlMJ A t" ioi I'm
who w in i rtunn
ii l.i i in
m tha
daportmttnt la- -: ntflhl Mtlnwi d ih
iaiiiHK" it niori that- SI immi
Thr tnldft ehtaira and rnuntot and
'lilln H"in MOttlltd Ttw flrr fur f
Ipi.h nil Ila uh) into thr iillinw BMt
ii'W rl ih- rooininit hoiiM- lot
i iifr Tlt'M f la tot wot
Itignlahrd ll'iKi'Vi ht fni i thrrr
mi any arrloua iliiimigr th.n
It tin a ml fin- w hirh tin n
iiirnd tn Ihr Mf to thr hint Plir
M i.l lo fin bftVlMJ tai I' it III thr
kittrbtm Imv4i m iiiiniiii i ni-
1. It 'mi of thr V9.t9 Thr PKllMlMI
iltougtH to botrc boon Sua to t h-
' o nil.; of (ihh tn thr BtQt I
Former Emperor and
Wife Begin Their
Life of Exile
ITM'II M. Vla.h li.i Nn 111
I mi nn i Kihm-- i m Cbarira ol uaui.i
ItUMjari IN In arlfa it a at rl.rtt
lMra todn am hoani thr Erritiah tiattl--
i'imIiii o btajrhi iion Ufa of
Mh- it ' . niti i. . i. . .i I.) ihr Hun
I.HIU111 i.,i imial aaai Wbl)
. M l:ilM I I N I H Ml XII . I
IIIK n a. Ill llliih-
i nt lotnot natui
an, luwant lam- -
Org I II t Oi IH,
efglll MIMM IM
p i i i t ii J?
in diitl inn
p o a t u 1 1, ItT;
aun r hunMtty
n p tu 14; raU-ti- .
huYiiidity '
a. ni 71. pfMlpt'
tut oil. n it, n al
imihlinutii rTiM i' ni w md mlh-- a
ptn tioui ts. provollgj dlroeUon,
non hwmt i har.i' ti r uf t ha da
IMirtly rluudv
siatr Wiaih.r
NrtA Mr Mm tunlghl ll ml
Sumhii auiiirwhat wai mrr in
nOTtll n nd wvli r un- I in 1. it Ioi in
innMlht; wgroior Humla
Arutonoi I'iiii louiuhi and
Kuttrila al"1y rinnm lompoM
lura iitohahty front In aotltfa atol
w.i 0OI ItotM lonlghl
I oicra-- t Hvi rrl.
ASHINQTOIN Nov in
Waothoi pTOtftlctiong fot tin vrtMM
bogjtniiint .ilondn ora
Southorti ltoi-- Mountoin and
I 'Intra ii rrgiona I 'onoldl rahlr
l.nMliio-a- lural i a inn or anuwa
and low trmurraturv.
AHHI N'MTKD I'HKH;
N. K. A MCBV1CB
CHINA TOTTERS
Run on Banks Threaten! Fall of
Government
I'KKIMl. Nnv. It. Tin hiivy run
ill thi- h MM hniiHM . untlnurd
liMlav All Mint- - h to. official u,,d
lit k hank (hI I'd tud-i- tu lu-
ll tu aV rYamln Agh aollrttur fii- -
..i of the maritime ruatnina,
to riMN the It million nii-l- liuel
fund to mvi tin- ail u:i tlun
A general mutiny M thr unnld
i r.topa around I In- mrtropolla la
ImmA
lit MM MJMrtMl (i llipne
uf the goxrrnmeni i MpOOMd hourly.
STRIKE
SAYS
Increased Number of
Men Are at Work
Today
FR INIDAD. I "in Nmv with
11 morr mi'ti n).ori.d nt umk to
dnv in llvi mlriia M Ma OMMtttM
Kurl ami Iron aflMMtHj 1,1 UM Trini-
dad dint ml, tiit.il of 11.1, otian
tffftl lain MJT that T7 M)V rant uf hint
normal umiKIiik li In H
thr i (mIio Uin nf i on Omj of tht-a-
flr pjHM k. In QMrMtlM
with I,i1 .i normal I n t of digit' th
IMVtl ii ' Mrilinit uiinn rapoti
'I'll- irjjin nhn-a- r.K dlKKiin. MJ
IMM mm and 191 BVUtdfl nu n Koui
ot i ii- tlva mlm-- gboWad u auhntantlHl
i tuda Hoirla alum a tl r. am
of a (rw nu n
"Aa tar un Im A nlmaa uunt y la
ronoaritad tin- nt i ki h ftkoul brobtn"
OOfMral Ma iiuRr i K H WVltxIfi I h
I'mImi ihIm Kio and It f COmpOtl mild
In t'onininnttiiH DM th- flsurt--
tpi.t'tril that t In u gain uf M
inrn in ihr WalarnhuiK firld and thatbhr lAftrr inilir W hh h haa nr.-- Idlu
will r ntiinr Wrllxh r t nln-- (hat
a iiirptlug waa hrld laat tuaht at Which
tl mri. prvfwtut and lit man
i it wg thr wua vdmilun arid
i MttMg v oi lc
I II ltlt III M
L i h In rilAll V. IgJO
WASttlN. TiiV Nm i A wuaui
in wurila Thai i. I'mfuMQI 0 .1
OMMlynrV oflli'lol nt t pMtt r
oonfaronQB on llotliotton of fiim-me-
HSttl Kncltah ind Kt "in h .i it d
In "Onff irtir"- drha'rH WHott a tpOOrtl
Ii mggtt in h.iiahuh it nmol tloni
ovrr In Krrm h (01 tlMMH win. nprak
nn Knglltdi And Vlrr vrrna Ioi MOM
a. ho io not p.ulw. VOMKruird nn On- IMH of I In lug
hot ia ttiu tahlr. hiotni toalagoti
'llliirrl) nrk iiiak'H nolaa ot ant
add Ml V- aOOtlOl Iktg
npriik-- Mgtod than hi ih putttns th
rOVOMa Kligllah M I n nrli nn IM
MX hffg in- iry ranottlon Mr puta Into
It ha rmphania .(lid MOJlttrM of
lr ha" h i vtraj in int. pi . tr f..i tinAlllrd Hiiprrtm oiim il and Ihr
CoUtldl of ii nana I oi I
111111 t'ai.ot laula wioi lu.'nod
i, vii i In- LMgllg of Notlona appla
rar' in Ih mtiihIi- hOCaUM ",' S gOthad nn look in ill thr diaf'ua of th
i o IIP Mill I. ut rolM in- Ml h
to tha prMMM rMntoreara
Lodgr himarii una ol th-
now In It that itivmli. in nf thr hotiar
and arnalr v.nr adinllt.il In th.' gut- -
torlog fur ihr ..p. i.in, Mgglon.
Unim Mttaid
NEW MEXICO, SATURDAY. NOVEMBER 19. 1921
7 KILLED WHEN TRAIN HITS FUNERAL LIMOUSINE
PASSENGER
FARES
STATE HELD
REASONABLE
PULLMAN
father
Ml
BROKEN,
OFFICIAL
ALBUQUERQUE,
What U. S. Naval
Plan Means
Sfopt ami frnmaf, f 4Rr teiartkax it mm
$cruppi hiilhtfiMSW - 4iir".J(tplacriiieiit max imtun- -
500000 taaii SooomUm
i"
JAMK
A.'u l,t
.faoootau 4V1000M Ukmowi
oubmannai- -
jVtiHalAirplane Carriers
t gOOOO UWI 4gO0O unu
Tin ahov- . hai i ghtMg what rf- -
fri hr v7l!lt d Ktatm miimiI
an piMaalatl lo tin dh-- maim it coa).fir. n. hy Alii'ilrao InhKat" Clniilr-- t
V. Huah a wiiu d haw mi. th. IhMagirut rm tal powara, t'oltotj UtatM
fl rat Itilt.iln BOd Japan
Call for Bids on
Paving on West
Side of River
HWTA I" H Nov a Thr atata
hlahw.i mrtit h.i- - ralh-- for
I'ldn on Ihr MtVftMJ. IfMn Jt.tr. 1.it
titular BOUth K.'o n mllra u htt wrat
aldr of th Ho. lirandr Thr hid
urr to hr utrnnl un In. f, lllda
atll Ik- racatvrd at tilt- ni tut- lln n
thrrr Mthfi aid iHMjt"'li-Tltw-tu No 'ia. AJuna Aim rmitiuNo. To, rcihu rounty
.nd No vs.
Madn.l o Uoa Vmllon
Parley-vooin- g for Parley, His Job
objection!
Kxirptiric Khhn li.ta. ia thr
oldto! di Irani al m unf anca II
in it"-- m mil n niM-.i- io-
m oid I ban iii.. ilia giiaaI ad boa d
and lght. lorm ohl 10 Ih
up pea ran of al
A lout h of Mi. inllttar-- la ftVOH thi
nnfa.iQoni o ih' ronfaroMM h
"ha'l- a'fouri Rridrgton Iho" Col
mal Hrpmi:' f ai lit tor) journal-
Utn
Urpiimt Mr. tn ih- t m d
n, ii ft a h. ntadc iHipulor In nilht.i
oitwlM hy iln
Aa a nwitton a Iter, tJoplniiton
NMl to thr oiil- it M' I rank I) nk. p
th ai Thr frank aii in Which It PO
taf M na to h .ml il..wn ihr AMOril "i
prupuaiil nlin Ih il him It wa-- t rm ult. i .
uniulinai do in bar know
Mtntater s. npuk nimm tm Chinaha) a had rgw f Ht m, iiiuhl in ad- -
IregglM Mi ronfareneo to I ha rn ai
tlmo. Thuimh to- VolM an laVol and
..ntri'lhd. ihr bond thai hold thpaper tn aihlad t Intently M Hnalt)
turd hla k ague" h
hoth handa ibftH on t 'i tabpj
John Juaoarnnd rtagw ol Mo-dlplotiMMli curpg having
Kill".,. nun I'lli: IhtlrltH
Intn and nava lilt i Ho poriMeM
Mal with ih. rronoh Salaswtlori hut
haa not rmmol tha Intarpreler a mo-- i
tiirnt'a hut her.
JAPAN IS BIG
QUESTION MARK
AT CONFERENCE
Powers Await Reply to
China's 'Bill of
Rights
U AsniMiTOX. uv. 19. A
ntNlrmrill mi bt'liolf of Japgn mi
hi' vrral question! rrlgtittp: in iin
Kar KhmI. an inadr at hala s hi s
gion f tin- ottnlNinsss ttiwiMittiir
un I'afirir snd Knr Knstrrn alfaip.
It wos BltSIISwd tha a eOMftlSwl
iullh- Hlatt'iiifiH wmiM hr ihhuihI
later thmuili thp atato ilppart
MSwSi
WAMHIMiTtt.V. Mm 19 Thepirrlar allitudr o Japan Ii mink
" k'iii Ilir Uik liltn rnrfHl lullpoint uf ihr uriua conieranv hon
Ilia OOtOMltM ol Ihr nliif iiiillonn an
MtTlbtod naain today tu talk aboot
Kunt. it mi Japan in ahum thry
t nr boil thut t. mild re
rul Jliat what tl and la In ha tnkrn
ti lh an Un ,u ; f t
nttiu.
in 1i.- h.i nn). and prihap with
a o Inti i ml i van inon littrnar. tha
naval xp. itn uf th. pourra tWOM
inl 1. k Japan t rripii nt fui an In
a hi hi iirnporiluriatr naval
airanotn and WOTo womh ring wlu lh
ai aba would raiaa u dlroct mmn
with ih. mil .t Htaii bj propug
llltt inOtortOt I'lllillgrfi In tphr ratiolUod Hi thr A tun Hap
nil i. liana n w.th Tukio dinlnu the
iwm iih) if. raa or luiiimitt h.i..iim
r aa Id lo hmvo pMVldvd thr Jap
anooa daiagotletno wim oomprahaoolva
'"'oini l aa tn thr ailttn.li' n lluirVovorouirni. i. ni tbara waa no authornau. pirdh-llni- nf hov. tal lh.it at
i it ml. would b irv.uini ui thr praa
t nt aUMfa of tin- Pmr mm gMjWUOIioIim MOMa of Ilia Jnpanrar
miuiihI to Ii . ii hmiiI.IIm l.m- -
tor to dry lop Ibrll pnlli point o
I'MUM.
All ihr nthei mitiojiul grotipa w no
rand t.. mnha irgt4ira ai..Uiniloo
of (hair opllilnim hut gMOtM thrillthru BM apparrul a frrllng thai
', 1.1 na had pii'nrnti d drlallrdhill of riahta tin next word Ivc
'"ik.-- in Japan bocooM Aa was um
naunn moot UiloroMod
Th- rui rn ) orationUM.intin.r milnhh in,- iralm uf in itialniHguttatlog with tlu-- i vpnta uf therivt powara working IndapooSotatly tuOi . lop ti'lr national view polnta.Itui M woo a Uva .uhjr.t in tn.- miudadrli-- n ami l. rhnh al advlarra. all01
"" lo litiportameto iii. annouocamanl that thr I'nltodHlwt.a Hould i.iml ilrt.-rni- l m dlyBfMlnat aluratlon ot tin mom tatiool In r plan
In Ihr view ol tin- Alin-- It in d. I.gallon, i in way to naduca ia tu re.dut ,' waling down directly ft oraiha nova ,t'h aithout favor
uiu an iiatiun iii thr prorraa Thr)
uiHiat i ha i praoant proportionat
m thr Olll) pniailhlr Uihim tor
tin i. .no in. n .1. ai ina Hintdi u
i al 'u r
noka
tiinal.
npan
on ih. auhjocl ot n.ilioual
nd national napliatlotia"
Mian i gpgUiM foota wowM
th nrgutlalluuM tin rndlraBiiumio'lil
H. ii Japan io aim tn huicici at aiimtrrial . ha mi- in th. fundamentalA mat Iran prmtlple, no ihit aha willhave a different aim afloi reduction
t h n nh- - i rrialn I., meet
wiih determined ripoaltlon from
i n
.in delegation Thm govern
in. nt baHovei ih. proMnt proportion
lN n prop, i and Mu- Amaiii an
ua a I adx ItMUM. I. hh! art-fiat il thr iiio i annul I., moln
i. mod i agreement, thru u rnuat bo
inalntaim-- by a rontlouaMop of
ompoHtlvfj build la
i ukmi pjbjm w i.M.i Mlit K- - ttinuiNImN. m. a manifesto
to.l.n U ih. laltfi. pari-- , no
Im hn r of Mo- w holo la lint movrtm-n- i
of tirrai Britain pmwtmm Mppon or
any otapa thai may Im noroggan in
niik. i In- Ann i It nn pi npiMllg fur
on vn i arMgmeni roduotlona tffocttva
and ooJht for tha nt tin- pro.
pUMla to all fonna or aiinainnt.
rio tool the maulCaoto AorbtrMhi' hr lah vrnif nl w, h oiura
and acrwpla wholrhMrtodTIt th
Ktani of niil.Htinli.il and prOffl nmpiopnd hv thr I'nltrdHtaten at th .. ulna of t hi- piogaul
nonfat 't.'i lit nupport any
"i Mpn n tin- aid ofGreoi Brttoh gHaogi offool to
I lirnr pi opot-.- i f
i n'.i no M i ha
s ri K IhlON nt WlMthi.iMn Sot lit Suaponolon of
all naval aoneti Ur' on h lir-- at
ll'l'n:n n Im! n v.,i mi, ihr loiir
rapttal ahlpn uf Un Mpat IIo.hI typr
and the arlalng aa a t fault
ol thU action b lot admh alt wara
lot .hiri I optra for toda'n nawopapan Two m Mi: f too prtoolt
pw neWaaH'ra ir.un "in
hut ih, Jortty ol Mir olhifM
loortlu) Imlorm th. Ko.rrnmt nt
I" VlMlO
All th" newapaporg rofot at langtb
to Mo nuintioii ni unrniployni
auard h In " der and w hlh i
or th i i rout nil that it will nutgrrath In tin ranhi ol lh- hllr. th
iHoJorti oni'ui hi tha b'U-- lhai ih
out look in Iniu- -
a dmpMt. i to 'hr TLm front H a
'iiattr oayi
- toll on 'Ii
ill ..I ...
Ktin n
i ha nga
ntni ttiH.p-- nun. r,
lie, w hi i hunaandn
oipho.-.- Tin- .1
h ihf
of tin- woi Ron Tin
thi enorpjtoua gac:i
by twoSorn arorfora
god WIIIP ol n .iii an- na rnlhunl-i-
M iii t d lu warn' ilp oiitrm ta
thun I tm tin war. IVOQ ahuw Ina
nonu- airnioti tn worklna: on ainnt
riirni "
Serves in Jail
For Buddy j
II A It It V W 1IAI.KY
ll M l BOIllU.
LKAVBPTWORTH Kim nv lbHarry W. Hal Iwa tiren rlraaadfl.oi thr ulerlplinar) barrai kn harr
after flvt rimuthn of ihr ala
montna aantonca of ThoMoa jom a.
rharonl wll h Udna a draertai
HO lay enOWeMPOd hr mix n Jonaa'
Mm- UntfOT
.lonra' mini-
JwPjM aavrd hla MM In Kram
loot b. who in marnod nee in
OOMUM Ih- II hoVa i.. aaeag hla full
aentenrr. drapm- Hair) aarrlflca,
orflriain any
STOCK YARDS
WORKERS EXPECTED
TO ACCEPT CUT
Packing Plant Men
Agree to 8 Per Cent
Reduction
MH (H No 111 Hiu.kyar.la
work, r- - ni plantf mi ih "ttla Klve"
hi iiuatiioit ' h- middle -t
to. lav tiiaKina th'-l- drclalon
Upon tha waa rut fixed hy the
fcrmour, Hwlft and Wllnon rinplnyi--
Mo ma. Iti-- uftit-- tnnpi rtluti of tin lr
mpMPtra' lionkn Tin- lUl Ih per
nt foi pleoa Worttert w ho MMaarbM
about half ih' amployoa and frnm 3
. . iiIh
.ui hour fur ulhriH
11. pi. n.'UliilirH of a anil . inplnyra
"I d th waa' t u t yaatordo) and
t ih u. thnl within th- - next
w day I t4,aM ampioyM iti ihr
will hnvr ojfraad to Mi.- tow
rah No OBaaSMJ 111 thr OVOftlbM ur
riKht. huur du) arranu1 waa
tutdo. Thr rut go-- Into rffvet
WoVOMgM1 I.
Thr Initial step toward Mi" rr.tur.
tlun. lak.-- h n prrarniaiivra of all
thr Armour iila ii in tfoMcrSny, 'mm
aft it five hotiri ih llhn at Ion i ihr
"nh.i ion , mil U r uf
. mpl..v. a
It- pi- o or UlVga of Mo- Hut hn
Worhaaawo I'mon t Omaha w-r-
unoartaln MPmkoni that
ran there WOUld narn to i... rrdiu
lion. 14. x n nl hon no nd lo. .1 m- -
ptoyea Hwlft a Com nam foJIowod
ii.- trmoui n tlon a it h a vota m
"o-- of thr . tn tlun and nnployoo
f Vt IIomj CompoO bora ..trd to
pi a and wrrr to meet
mla)' to fix thr amount
' trdlirtlolin lllivr trail
1. ik. indei "itHldi rall.-- hi Mt
Ita rommlltM f Iho An.alKainattrai I'uttrra and Unti too WorkOirn uni-.- Uut 10 thm not hk. lv
o hi- taken before neat weak, ar
nrrllug to n n n v of
unio Th,. Illllttl. look up
itu.-- hms and adlulu nt until .1
Thr union nr. nth xoirtl authsaaUa
tn tn. rom miliar to .a)i ,t .... ir u
t rm. .1
iM
d
aMjtMb
LIQUOR PLOT
Bribes of $50,000 to Public Off!
ctaU Allege'!
CHtCAOO Not IH lupjni plot
whl h Involved propoaad imhaa of
lo publb offli NUa a nti.t raaafui of HmUOI p' unite fo : quo oal- -luitn uf v.loakx xxiulh ot IX.00O.0Off
at Ml" M lull prlreu . haiai-- h drtlK
Morea ind whit h linked th" narora of
Mvarol proptlnanl men of Nov York
nd Chit igu with tba
trad. haa be i i d Ilore, 1. del a I
aui ntg apnounm d toda
ith ih mdiure ol Mu- pa: ndta
ton giving tbeli uamea aa Wtl-- I
am McCaulet and N ithan Kpaieln,
lltaged it. il Mi lin n InMllved
In ih" plot, warr am Mod
German Industrial
Magnate Called to
London by Premier
Hfc.kl.IV Not Ituvi. Hi l nt i aaOrrmgn IndOHtruil maanair hare
tm leondnn aal ntaht at lb- invlta-tm-
nf Prima Mln Oter I.tox d loot g'.
according to an announoomeot today
hy th" tatkal Ansgrr PreauiMlbly,
my thr announoomeot llerr Htinnra'
vtelt to Ihr fc:tiMhah rajiti la In
with UortMtn
TIIK TIIK HAT
IT HAI'IIINM
KILLS A BANDIT
Night Watchman Shoot. After Re
1 Woufded.
aoMTapauaa, in sor. i.. .
AHhnuch nnMSM j.t v ana. iiitrhinon. atel n. klllod on
Iwtli ark bmmmi
nf A (anc atUmllnR lo tlt iht- poolBlthi hor.- - oorly mdoy. Two olhor
no n flrd In nn iiutnninb.lr fol owlhe
III." MhoOtlflK.
Rni- - mi aanntM ttn i"noffk-- hy no oxploolnn Aa ho ap.
troadlM Iho hiillrtlnii a man on tha
"Ulal.lo lioKan Tho liamlli iUral hullol aruk Knalo In Ih.
alnmii.-- An lit- foil ho rotmnort tholit. nd aovoral bullata alru.k tha
rtataWi kllllna him Innantl).
GBEATESTlWLESHIP
EVER TURNED OUT BY
U. WLAUNCHED
West Virginia to Be
Scrapped If Naval Plan
Is Adopted
M'.WI'dHT XF.ttH, Va Nov. lbThr fluprr-d- r adnauaht Wrat Vir-ginia, newral addllhin to thr Anirrl-ra- n
navy and arhedolad tn grace feairnp pile within a few nrnntha underthr roSUot tun proaratn. waa auoeeao-foll- y
laum hd hwtay at tha plant of
the Newport Nrwa Hh phlilldlng and
)i Murk rompany Miaa Alice Mann
oi Hrnmwrll. Weal Vlrclnla ihrlat- -
ii .1 th. nhip in irh.hd hum tho
waya.
I.HI i IIATTI KhUIP
t IM .i li tifi
WASHINGTON. Nov. If fOPniSij
nl aa om ol thr artnlr tatl!iahlal
rxrr dealgnad by thr American navy
only to hr arrappt-- u few
mmthn npprareit to hr tba fate of
the Vt'oal Virginia
today wht-i- i ah- nlippril (rum tha
waya nf the Newport Kewa Ship
Ihilhiing v Dry Hoik uonipany.
The Mntr naval eednaaioo pla--
an p rear tiled to ihr arntomcnt run
1. r. nr, pioxldrn foi Mi" arrapplna of
Ihr Wrat Virginia,
Thr Weat train In la one of tba
aamr c l.i an nnd powi-- aa thr Mary
land. nooM to I mmlanlnurd
w h- ! ui n.f K"x t n ni" 1. -- torf
Ht" ;.;!,; Mflra mail" ea- -
porlally tu fit hor four gun plln Hbe
W "O hi ht- iihlr Win n cnmidrtrd. tO
IpOOd iilmont knuta an hum Hha
In built an aa (.. 1,. almoat inxulio-i-
ahl" to tot p.ilM alta- kH, rh. , urrlud
hulk of th. hardoal in tour aver
rolle I. an Iho k that a man might
walk nn Ita upper die.- where It pro- -
trudee bryond thr nkln of the nhip
aril aliovr thr Wotor Mm- No de- -
that Aitirrh-ai- nf war rx- -pirhnc- haa couihlmd tu prmlurr
- h".rt .mniltird from thr ahloafightlno rqultmi-nt- .
fh" ml iiaiiihi U. w.ih l.n.!
April. 120 Aa lutinrh-- d nlo
in. iHiirra T4 fret fmm atrtti to aleru
and la fret wide In Ileum. In
ti tin ilaht rtfh-n- , abr
wuuhl a Ion coinplrtrd rarrx arr- -
i ndun tan tn of It b Inch t TWm.
foui I -- Inch iiiiil alrrruft guna and
two :i in. h aubmorgod torpodlo tubdS
iHadani
.all.. i for an aloctrle drive
of lo'tsi'puwi-- Mlliilnh.d hv
hui nera and turbine.
CROWD FLOCKS TO
ARBUCKLE TRIAL;
MAIN fcilAN'-IHT- Cat., NoV.
Introduction nf avldrm.- had revivedhiKKlng put. 11. Int. r. at nalny in the
ruanalauahii i trinl of Una. .... r,
tfc'altyi Arliip-kla-
ut tintimony tirnught alaror crowd moat y WoogOO. that filled
Mu nail room of JuSfl IXHldorbOcIThr initial nun o rt" prooot-utlOJ- l
a- - ! hill al nirdl' al lentlmoio hvIwo amgauoa who xanilurd Hi hudy
of intlnia Happr. aottOM in onnrr-ttO-
i"li wh. .1. il l Aihuiklr is on
ii
n
H 7
a
r
xx
n.
Phoenix Grand Jury
Will Be Asked to
Indict Roy Gardner
Tl'CSUX, Aril Not i Ind tat
tm nt ol Hoy UoadBOr iraln liatidldl.Uhdei a ' Iihw of aM. inpMiiK hold
up a railway mail rink, will Im i.Nkrd
of thr frdural giand Jury in PhuenM
on Tutoday. Novvmbai it, ocrordliu
lo annul! m emoni Ii) t It Mr Pa II
clerk of Mn 1. dlatrht niori hut
Maidm waa raplured al I'huenU
Tm edii y mailt v lo n hr w aa oxeipowrrnl ht II man Itul. i Itrd. rail
wn v mull In k ih hi- utti to
mh th. mi it., m already under
w foi ti. iln rohherx .it MeNolTi
Inland, U'aab.. (mm whn h ploci ha
i a aped iom muttlha ago. hui ila
trial unde: tin- mxx i hor in waa
ordered an that Ind. t iled might lie eolltlrtl 1.. h xv..t oil. i . .1 lor
rapture of poatal bundlta.
The iinnoumoMapj of toe
ropOH that the trial might Ik h- id In
Tuenon Judaa WlUtam ll Mawtriia
la reaiimninnlnR tha orand Jury,
temporarily auuie time at. fthr purpua. of hearing llardprr'a
TIIV THIN ON vom WWII FBIr-.!-.
A rat find l HN nt rorn In a
haak.1 Ho rarrloa off thraa mm oaeH
lilvhl. How loti( ! II lo him Hompt l ho bubal'.'
A now i la . - ,),, . IHchona,
llnwltt, Darn.
NKWH
riilna-- .
within
niptnl
ruicn
SUTI PE FUST
TRAIN WRECKS
AUTOMOBILE
Crash in Snowstorm in
Chicago Suburb
Fatal to 7
CRtCsWtSO Nov. It Soven people
were kilted and a funera' ItmouaU n
In whlrh they were riding waa de- -
mollahed when a foot 0anu Fe train
riaahed Into the marhlne aa It woo
.roaming the traefco between HurnmK
and Lyona. oubUrta. during a anow
atorm ehortly after t o'clock thto
morning.
Not even the tleenaa plala gmog bo
found In the wreckOffa to Ident ry tha
cor. The lorgaot pteca of tha
it recked automobile maooured no
mora than four feat long. Tbe train
waa Mtd to be running at a high rate
of apeed.
Willi- - railroad ofrtclola r r
hut Mven dead, wltneeaee of the ooi.-de-
aald they counted tha hod lea of
U vict i ma along the track They
nalrl flvr men and a hoy and alrl.
nuppuaed tu he about eight year old.
on. among Iba vlctnue
Heveral Injured paroana were ra
moved to tba .a Qrande hoapttal.
IS ARRESTED AND
5 STILLS SEIZED IN
RAIDS NEAR RATON
Officers Destroy Several
Thousand Gallons of
Liquor
tine of the in oat eon ut round'
tipa uf alleged bootleg r In New
Mealco haa Juat been compi ted at
I tar on nnd In tha hear vhinliy by
federal officer working out uf r
who raturnrd frum Ituton
arlv last olgbt.
The ralda. w hlch were molucted
In rapid ...... .,i..n. reaulted lo tha
hi of fiftren poraona; th.- n. laing
of fixe mi" nnd the deatrmllnn nf
aeverol thouaand gullona of wine,
whlaky and niaab.
Thr offirrra werr naalated In mont
f th. ' n id hy John far It on fhlef at Itaton and elan rieputx ahrirf: Hhrrlff Abo HUenhugh and Tom
tri'onnell, a deputy. The au eoa of
thr rahtM woo due largely lo theeu
t.r. nf th aherlffn ofttl
ing to thr local prohlhltion force.
All of the fifteen are now tiring
held fur the grand Jury under nonda
ramcinK from 93&0 to t.S00 The
ff Ir I'm ran Into aeveral aui prlalngly
arge iiantltlM nf liquor. At tha
hum.- of .nl Tomaai tha of fi. .
my thry found large cement vault
in th" i -- liar, lb- xi.nli havtoK a III
gallon capacity. ll waa hut one thud
full of whlaky, however. At th
home alio the of aav Ibry foundfive barrela of whlaky
At the hotlOr of Htrve Kandr.
mllra nnutSwent of ItatOn Hie
nil x' that rouml a oiVf in whh h
.. iill la believed fh liaxr born operat
rd line of thr abariffg offh-i- a
Mo- atSl ana) iiiantitt. n of
mo hurled underground when he waa
w a Ik ln over thr tup of a dugout
and atapped throogh thr roof, fallingInto a barret of moah.
Kondor waa not at lite houae at tha
time thr raid waa rondo. t. .i and a
warrant waa laaued for hln arrog.
Thoee armated were Mihn Hoc"
h'h and Klla Vutanovlrh. two and ahalf tulh i. front Katun, atlll and grap.
niaab tnund: Idck Orujh It h nd Mat
T- nil. h with whlaky; John 1'aatorh--
a dugout In I xnnv. ..,,( ranyun. ai
in I la from Koton. with two atllla.IM galluna nf moah. and a keg of
whlaky. Hubert Noioon, negro, wttb
t ill and w htaky: Juaephitir Hanebui
I" Hanrhnr., nine mile from Raton,
with atlll and 100 ga'lune of ftp
maah and wine lb rert 11 TayMr
and Q ti Iiuke a ntlll and 10 J illuna of whlaky. Joe Via. wtne and
whlaki. ;invanni whlakv D
Portwoud. nogrr. atlt and whbdiPrank Tom aal. vault or whiakx Itnelw
Tnmaal A modal win ar.d wll411 of the allaad nr.bitiMa
one pleaded gul ty a ben arraignediiefore t,- cim;tilaa'uoer at It it n
THREE KILLED IN
MISSOURI CLCLONE
Several Persons Near
Poplar Bluff Arc Re-
ported Injured
UTAH HI. I KK. Mo.. Nov. IB.
Thrre mvmhin ol une family
kilk'd and a number of irraono woretepurtid injur (I in a odono whlrh
"Murk tin- - eectloo laat night Th
o i.l it.- Mm t'l'in r huff In tu yoora
nld. a aon. C'aav Krancig. II, on-- a
daughter. Mllli" Iranda, 14. They
nlded un u farm four rullee eOM uf
here.
TWO
niiiiiriWiiBiffifcllfi Hi Mftiimiiw
I
In nt TBfKT DEPART
MRS'T offers, the Muaa de-
pendable aeriee, familiar to
cnrtmnf of the CommeTeinl
Hankinf Daparf mniit far the
pan farty yeara
WT ACT AS
Lkwulor Df wnin
itsiUitamtw Con PpAtanncat at rqMt of hefrw
r.cMK- - unar Wills. l,'d and
"Muniae? Ap4mittn
'.untiitn of ta property of
ngatUX wnmitr.
uaoar Corporate Sort- -
t
r :arrors : lon.
V."-- rr.-i- in Sdfr Keep--
tritbant eharft. mibjeet
STRONG BROS.
FURNITURE
Our policy iu biiwiiew is to
ti !( Standard Line" fit the
I.owfat fricf lbasible. ami-;e-
wtrh a reaaouable
profit.
If von will examine our
Kurnitrtre Stock yon will be
eonviueed.
i JL j r i
RUS LINOLEUMS
DRAfSHlEB
Strong Block
Copper al Second
Cerrillos
COAL
Gaup Coa
Domestic and Steam
Wholesale and
Retail
Phone 9 1
Welter M. ConncU
"JiKZV and WOOL
vi Wwrt fl ArmorAlbuq vTOtte. K K
IU'rffjll1n
Haflowttl. Jouai Donald
Ghe
National
Life Insurance Co.
of the Southwest
'Your Own Home Company'
Always Leads
in
New Mexico
a
SATURDAY.
EEKLY BUSINESS REVIEW
.
BUSINESS REVIEW
8.
sound a note in Intern., uoual
Cooperation Steel stock decline an eflVet
pariavna of stock fluctuations-Boi- id market itmnjr Fureiirii
bond and foreifti eurrene.es.
.u V.rJ'.K Ntivrmlrir It. lit-- ,
lomaMonal rvcorda we.e broken
to by the American secre-
tary of state in tain ittii mrrti of propMd reduction of tnival armament
at tkr U'ushlngts. eonicranc'. for-- 1
elgh correspondents, in
Ing their dtsuau hv to then homepapers, harafter I eM the Hughes 4c- - tbo
tot
fir hi
lined with the .suddenness uf a
derbolt from a clear sky Hut
grain ying ettJI ha b- -a the iaor the Buropeiin nalioas ti
American proposal. Thry are
vi:i, but alight te iintriil .ui ml
k ontt at Met ' Hj ipt of altviaa let i.rruu RiHy ftar ol at lotrOi na imtMiMd a
t ar f uf armarm ute. UltU the
ntli.un ill ih- plan. Ulv Ul tibe to tftrveto Utnnaa'.vne
rrtayetaO to the pureuite ut
aaiaJ aatH. and to the rebuildl
treoK at hat'c anfl rthroaf
2 i
a
fll- -
r
ii
a
Ml
Theee vbo lotiad tor a loom In
atork eiKMe at tna aeffraalng of ta
wtek In rvepunea tu me very auapLc-lo- u
at the dlaa.nament
ronivienrt at WaattlnKton wtre doom-a-
to disappointment, and thla la not
Hii if. .im.ik nan it ta t niMi huw
narrow and profeaeton.-t- (. market
ha a been alu the collaiaau of Iwni-ba-
Ibet. In aurh a market U la
uaeieaa to looU tor t'u free
play of the fartora tltat tnfhirnee
when tho "general " la
hravitr intenated In ihe niarket. I'oola
end profeaatonaia liav bran foi nearly
a year iimtrhiiiK Un it wit a aajetnat
erh other, and th-l- !rtt-gand- abaa U:- - far failed to tnttr
a uneary uvvator who haa avper-antt- y
not yet fora-otte- ih iluloful
perarncea of last year, whan the
unloaded at the top and
decHinprd leavlnie lilm to hold huI empty baa.
It did not take th lona l
dterovrr In the dtaarmanif nt proitram
an arBumrnt aaainat the aalai at.
tale protfurtM of have lMt-- very
IU rarely uat-- In tin- coiiati uotion of
bl tik' lU lhtt ji' in ti"i'i t "inpnny la one of the ium armor
produee-- In the world and n
ff Ita p:'ea-n- output la
consumed by tite iavcrnm nt a
now ri the way a. The com
pony ia u an one tf the larateat rtvnta
huiMora of warshlpa ... the worbt
Uthrr onmpantea atmllnrly affettod
arr the CraHM Steal company lie
public Iron and Hte1 'ompan and
Mitlvalo ilf and (jrdimiKe lompany
.la a matter of fact all ate I ahaee
have boon racodina In price dutina
the past year leecauaa of the decline In
Ihe output of their companlcn ao that
it wae easy to conduit
no oaf u ) i md I n
ilf of U
- nm III a 0a I wat ...l in the
w
ttii) ot
ha a
in the of the
i.tn nun of
Tha
is in up
ib- -
ty the bAc n
son of ad r
ka on tMe N
of
I. the loot
e of the Ai
the htihe o ar
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the war. tiro
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stint
war are:
l'ift Ut
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HM are
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COW MAN,
SHEEP MAN,
WOOL
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of
STATE
Albuquerque, N
Wriitbt
A Complete
Advertising
Service
1
Modern
Multigraphing
Equipment
Everything
for
Modern
Business Office
and
Accounting
System
Matson's
206 Wrsf Central
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By W COUSTKB
DiiuurtaATnent conference new
first Infrrftinx eooV
apeod
franif
inetr
dvWpmenta
eilcoa put.i:
clever
which
hipa
plate
comparatively
drive against
1011 "IV1 snares tnalhem
hirili
arrant "It.
atOsia past three four
month then been cumin
laipniiaaaiil hosim-to- i
leaning stool companies
country. L.nittd mate Hie"
oraHnn .tpeieilng
Apeil
ouuntryItl.
intent
price-
Uabsd
antrv with thuaw
nuaneoe
otanlnff
1917. day
tered smd
lefortho otttl
York
world very- mterei
tnayerit theao atorka
eelllna oonaldiraby under praai
tlce price. Anions; thoaaj stuck
how heavleet approctataon
world lenn
IWM furnni
Itkt-
Ititci national 1'aper
uieratu W'ooU'
Nirn Pndwrta
Marine Preferred
Anion thiaoe atorka htw
heavy deiireclat nnoe 1914
Heara Koebuck. 'onaolirtated (laa.
I'unmm. follow mipn. ison"
tntereatlna; reveallna effect
work! conditions upon niik
Important national
Itiil'lwm
Ouclbla
meal
Atehlean
American Hugar
Htudehaker
Anaconda
Itsxlcan Katroleuttl
Iktml Mitrkm
illaplayed Hind
market hna bean auipiiHing those
who looked following
sharfi advnne-- e weeks The
aperulajnr upon
bond market and been
loath "pass up" opportunity
secure imt.iiIs adetiiage. thla
division market bonds
regarded BlaflU Igrefg-mrnt-
Many them dlatlnt
apeeulatlve, their market vuluea
MAN
GROWER and TRADER
W- - extend every aceoniiniiiiatinii eriiisist. uotiaorva-tiv- e
baiikinp. huth (rrowern und trmler the live rtoaji
indntry our stute.
NATIONAL BANK
M.
HuddiiiK
The
ore dependent riiic-t- upon ih enrn
ol nations by
ihsiioI. luiM' ! I" M
dltt dlsllnt ti. li bctutin pbynb alproperty mid earnlui: Hwer :ia afcttrl
ty foi the hi'iids they pun base The
physb-a- ' peope.ty o many of our
coi porullona would wott'i
tih- a email part of theti leplart in n
i' wen it ii"' for their to.,
d - e Mica Tlo renin rkiihle rlt
hi bond with only retftote propei i
atuarltJ miggeata satltoJ i( Inreat- -
meiit i i'itildrnre.
Thus Ihr t usance
ht baast the onh onva to ieapond
t th" orint Uaaltatton propiagtl Tin
Kucccaa oi Una pi og rant all) bring
fiuam iaf i to tin
hordaned nattona f Kurpe, uf p
i utisr aignlflcance in tin,
also, la tb aiutoiiaresjieni thai,
next veer, KnglanU wt un- -
i t' li to make un annual paymtatl
of t&o.ooii.oou to our government Itoi
i nl err at on b wat loaiif Kugland'f
"Mongeat anaet la her
ci edit Bts ntling euioiig l 'it nat lona
and her polity in rcgiuil to nm It. ana
will greatly add to her credit and
prcatlKc
mi In I ore l ii nt iirhlea
A tlnielv warning hue hagn sen I
"Ut ly the Cntted Hi. tit a tnieoi
of cunimerrc to thoat who bare been.
a i traded to the pure ha Or (f toroign
i - a j'ti ate payable, not in
A ii in money, Mil in iht d prdated cdrientleg uf the countries in
whlett iht y are usjuad The jt atnl
er bangs rahti of rarreifated or
tneea oountrls rpreaenti ont Ira
thin of it normal egrhansjg vain., og
pectalli in the caae ttf (tennaity Ana
Hit pobvnd Ka mania and Mungi vI'tjida lliua expi catted hi
cui renry tie, uy aome Inn con
it. hated bv aide wiib Ihe
NEW 110 WOOL
SOLD AI GOOD
PRICE li BOSTON
Roswell and Magdalena
Offerings Find Good
Demand
aOstfOKa Maaa. ov IP The de-
mand for wool haa continued atcadlly
dutlns: the work, all B udea In
reqitrat. althouaft acme of the tataer
mi. ia have anown a Btarked hitcrttat In
yood fine otapli-- wools lor wh'ch
they have ben oilllnt to advance
tht-l- prlcra. The hnlceat Montana
fine atapletl Btraftrd wool bar been
aold at 3 it cent and one !ot at u cent
h.ahi r or about NT cents, clean Imata.
Ktvrll . u MiAM-ni- i suolx l icbeen aubl ukmIii thla week at 21 to 24
rents for original bag fine ant fine
medHim wnol. o about Ta tents, clean
baatK and sihu Magdsb-n- wooln have
o, Let n .ilil nt '.' : in Z3 ertita !n inehis grease or about ' tnt. clenn HtnimSt. fnt.-i- good New M kicaii buf also been sold ul M Ln A& cents.
'Bt' aots market ia art fit alow amiirregular but mil are mining well
"" u'4 orders. Tha wuo.1 tride and
uould like to sec sitt mako unto definite move on the
perinaneni taiirr. rmmi man leave
he date uncertain.
Kt .ctgn markets are caettr. Liver-
pool i olonlnl sales being off Z to I"
l r cent compared to lajit Latidon
aalea. Australia Is also easier, partly
dun to Inferior oftN ringa. flm eminent
now hxlita '.'". US" von pourtna t wm
wool moetly Hnulli Anus lean.
IMg 'n WhlMlc I rtntl.c- -
latc. RadB, Nwcla.
' ollege Inn.
Hoi i lata
HaiM nig
July 30 Apri: - Nov. Nor. 9
I'M iti; iu l x l44 7 Ra lfftlk
41 :ttt l W t
t&ii m. eg
51 lie I S It &S 'OS S M i Ht
loo 1114 f 9 ft aft ; i . ::.S( SI 74 44
19 H 172 ltd
Stinnes Backs Russian
Trade Corporation
HJUU.l.V Nm It.
of a Uuaao flsjtpiaii laJkklna corpora'
turn. i.i Red hv Hugo rlt innes, tier
uiany'K CofatnaaC finnin in I gcnlua. uml
which la expe l it to prnrltfe ' bt Qer
man rcpubli w itb tin farlllUaa 10
umlcrwiltc the wm k of i onstrmt
lag RuadlaT'g acooomb faptic. hag been
in praajreaa foS aome time and le eg
l it i'ii soon to be In operation, it
waa lean t"! frOIN n lUbbi auUtorttloa
The hading hank of Itermum. ll
la decla tl, In. n'lhttl will) 111'
Mltnue' intvresta In this financial op
etadion abiiit im uaaaddetad one el
the moat timbltioua internal lonn
seheaaea giaoa the wur. a capital
of el oeo to one billion papei nmrka al
ready bun been Inveatedi it is ration
eil Headquarters bare bean astab
llahcil im iterlln untl Moscow.
The .onattrtlimi will lake Lag form
of a Irwdi tmnklng oorporation wblah
will milteidizt- the niorvtnent of Hue
sisn peadKieii over the bVtrman Iron
tier anil t U t man nwftlnhl urea to
Ituaela i Nil) mengei information
could he ot it lined, but tt
ihat the corporation then pian it.
niarkei tin Kuaainii Bhtomenta in the
world market as well as in tlermany
llet rultr.i. i.t .tf iloMKtamlM (i.-- i
man eaajartg In various iTwdag Mtnt in
.iliatrlea ubeadv Im progreoing, Tln--
titortg w ho
.ire being taken frombaagiag in.oae and feotu the farms
tir ftll, th Inductile wilt I.
nt Into j;u. , (reb.p th,.
.oilug tbc oorpo wlibb ibeyjnuini
liM
far
oatialdtrabUi
connectioti
IntenUsttonal
the
dtpreidated
IS
manufaturara
urg.tnliHilou
The
II l need ram b.lly for th..i""i" " "f 'l' e.itniiff in i la vhemp i,oi ftnr. hides and gialnHiao. i,, , ,.( thf. mrporatimi t ill
iiondn
mtti b
Kprtgsag in nurrenry which la
- ttcpt rUtlcd 'one 11111 nl
teritig Mieh aeeu illes for mtb- liulofoit'i in pnaiMwdtra Inrsators the i"atilth .i pi ni fibihi v oi pnoi
inouM proftll on the gnttii.tl (but tinlinen htcb tin- ssN'uritiag ar
raasreseed hki rust great I in raltit
ami apt not h. ii nm t tpmi. iht- norntal
nwnhangu vgltje. it is. of onuras, impg sail j It to torero whal will laks agaci
with reapaci iu the ourranry tr n
i ounti u s tn guesdaan, but M is onlyproper t'nii American Inrestors ahoiibl
carefully at ad . the (eats aa regtu d
th- ehaiigea la the rata ot exchanges
the ifiianttty of paper atonal in in utatton, n ad i bo recent agohanasaj in
tb it iiuantltt Mdore Utaj ludbja n,
tuiur value t un aeourH)
siven mi ton t or rem y. Tht aUaatlmi
ot Mnsrtaun Investors atioubi uimi hi
nttlled to the tact ihat m some casea
t he prleta at which these securities
are orrored art unduly bajh. n view
or the actual oiggwitMfa rate or tin
glVan Hi rent V
Tht eoaanci of lb ntattei ri that
Atwertoans who pnrohnae theat bondt
either foi Irtv. anient o for SHOtaHaa) ai Id undsiadand ctearl) wheth
ei th ii.-t- i In ling In e t ban i;e oi
in in. e.a til a net. 'i lo tlernuan
murk, norm ill) worth .'4 t ante, . an
on. I... di, at foi one cent, i in
I'olifh mark fame normal value ai
1 s for ot the a un tie ii Kronen
no mil eft lip i cents, nl Jl f one
cent; ihe llutoturinn Crown, normal
rklue .I tents, at in for one In
vsMtlot ibou d make th-- pun li.
In full i erogattloa uf llbtai Lots
New Mexico Calves in Demand in
Kansas City Market; Feeder and
Stocker Trade Better at Week-En- d
UAN'HAH CITY. Mo Nov I "i -
Cattle wen- lower again thla week
Fed grades brok &o to 7 5 rents,
tf lockers and feeder and grass fatgradee were down f to cents,
cuwa 69 uents and cuUea. n tu $1
HeavV receipts or alioii red cattlt inChicago caused the .tt dine here,
tli awe out tie were in dlnilnliluug
supply and fed grndi-- on the i
ease. The general
.hhou la thatDie itno from now on wilt be lighto
mid aome improvement Is . . '!In the trade pro Ided there le nogeneral strike among packing: bouse
employee Killers complain of t
alow demaml for - lu the eat.Itelnll pricea continue reUtlwly high.
Httcaer and feeder trade after
aome dullnaa in the itiot two dit-- t
of the acek aitUe on
Miay when dei line or ..u cnia
waa iiuoted and IheJ week closed w b
u good i h arum, and allgblly abovtWedneaday. Keeders ure showing
strung u preference for good Texas
and New Mexico calms vearllnga nod
two-- but the aged thin steer a ure
slow tale.
Tha auction sale of Highland Hi
foid calvea nod yearling nt the yaida
: iiurwiuy kiumIii good prloaa. The
steer rahre SOtd at 7 to taj $g.S& ami
the hilfna. calve and yearling
hi might M.dl lo Iti 75 Tha cham-
pion calvea were sold nt prlvata aalr
and will go to the internet lona
i h lingo and (mm there td an Illlnola
feed lot
Texas snd New Meslro formng
Iambs brought $7.s to tt.no ihl
week Km I laiuba aold must). .i
IS. SI to 3 78. Hhenp rc IptN will
im- i.gnt until after the fn.-- t of tin
ear.
Some i w Mexico and Tas aalvthis week were:
WiNon. Kt. Hutnner. N M.. 20
tat i v 007 pounds. 14.10; lo stock-er-7tl pounds. 14. 71.
Hcara. Kcnnit. N. M 32 cows.
fl.Ki. lo oOWe, IM poumlf
J.iO.
Webater, Cimarron. N M.. SSS
ttPCbaag, do? pounda. $6. 40.
Vim Keton, i:iktna N M 2S stogk-er-
:.T4 nounia. Sft.oo.
I 'ine, CbrUono. N. M . tochers,
.Tin pounds. I ft no
Lagg, mi-...- . N. If., IS atockcrx,t;o pounda, 4.:;
ItobliDM-- I'ortnlca.. 2 Mock'-"p-
731 pounda. 15. Till.
gktagstl Matoii. N. M.i 20 atockera.
M0 .ounds. f. in.
Jox.e Len.t Cattle Co., Chnnrn-i,-
V. M.. ?4 eteetM. I7 pound Itl 7T.Cttage t'nttle Co.. I'lmamm. N M.
-
.w l.ou4 pounds. 11.00.(Hick, pvdman, N. M 7 steera,
K3i pouhda, ta 10.
afhiies a agkjstaoii i't (hnaaei-- ,
N M.. i'J atockere. fi.'i I pounds. Sr.
IE '.To pufhda. 12. IK.
tftrai'on Kl 1'nplian. N M 61
cttlrad III pAttndi i5.o
Carina. I'.intuia. N M S7 stnrkcra.
THE HAVE SAVE
TO SAVE
TRUST SAVINGS BANK
Albuquerque.
Wlicrcvi-- tin- -
bg atabllalieil in ertgaj eil; nt tit
many aa wall as in Kusela It la aa
seftart.
The pin nose of the hank iH to head
i - hoiiit of ttie enteato nations to
urganjtag large scale barter trad with j
l: n sate. In udilnlon to tlu bow '
ver, th" .tu! facilities will i used
the tb rniati Igjdtagtrtci s h
wlili l to tlo- It issis. n
iiih olai ly wl'h tin muL'hineo nevd-r-
i Husata' reconstrtirttoti
till. M I 't l t, l
Yt ill K . 19 Th- ilall)
uioto- produetlon of oil in
tl Hiaten for th.- ww'k ended
votnbor wag 1. 19? 110 barrefa
phred wild I,lfd,ll9 buncls the
pcooedlng week according to i unites
t i.i.ipil tl b) lb Ai" an I'etroleUh.
hatttutc 'roil in Hon for t in week
I
ir
Steel
Office Equipment
tsi
Dssfej
Letter Filea
Tnimfer Cases
3lora(o Sections
Card File
bond Boxes
DO IT ELECTRICALLY
We Are Living an Electrical Age. Why Not Klectrify Your Shop
or Plare Business?
ALBUQUERQUE GAS AND ELECTRIC CO.
"At Your Service Phone
:oo pound H.
li.TTt
oi. .11 atocksr.
II atoCktrr. TiSI
pounde, I;-- 70.
James, On iabad. N. M., 7'i revdera,
ass pr.uftds, 94.01
J 1) Mftllon. Helmorht i ,
.".4 stockert. 441 pounds. Ik 10.
Mnlion r-- n Rahnothca. Tcn.ih,
M stocterg. 491 pounds. It. 00. 47
stockers. pounds. l ftd.
ItiiiuBttn, Hen ton, Texue. 02 stock- -
era. pounds, 6 S6.
T V. HalU i.het i. Pavoa, Teaos. 37
at reera, 9 u uou nds. 1 4 S &
t. 'm OMRVVI' CMFW ('Mr'
Horn llameea. 2 cowa, 790
pounda. 12. OK.
Hull. I.titie-a- . Texaa 'Mix atttckers.Ill pounda. .00
.tiambei. Itotneio. Texas, 209
atockere. Mfl pounda. Ifr.TI.
Mitchell Avln. Itrydttn. Texs
10.1 calvoa. 25a pounds. $1 f0; l
calves. SI I pttunda. 19.10.
Lit ll. field, Uitleftakl Tegat. Itl
cows. 7A6 Mniftds, $I.7S
Pyle, Loiigfidlow. Tetas. I2
if pound) 6. to. nn i alt ee 100
MMjadgt rf.00 34 cows, 024 pounds.
12 60.
akntine A: Wilkinson Heiettn t
Tetat. Itl aiotkere. 605 pounds.
4.76
Wliuitnu lit other a'.iton.
;r.y pop ml- i
C McNeil. Ctrgibyton Terag,fft nlvea. pounds. 15 00
Hcliartwuer Cattle Co. Kt.
Texaa, S94 calves, 391 pounds.
96 00
It. H flrn. nig Hprings. Tew 50
t ahes, pounda. S 40.
Retail Food Prices
Showed a Slight
Decline in October
WAHlllXUTON. Nov 19. A slight
rect ashm in wholcaaile pi h St w.ia lu- -
dlcated iluritu Csttagaxr, ihe ticpait
inetit '( labor unnouiM-iM- l today, lh'--
Ut t Hat) rt i e tiling a little mon
than one per cent Kor first thin
since June ttg ftutcnient aald farm
prodtg t showed it net iienaMe due
lo tht drop in pi Ict-- of corn. Wtu.-i-
ami other grains.
i tiler commodities srhk h appai
putt) ' oat lesa In irtctber thsn Hi I
Betl' " her intrfbded building materfalal
and ImiiW' furiiislilngs ('bitblng I
rue) and lighting and hietsta dhoWad
sninll Inert asca.
Itelml ft. oil in ices, the ttatWIWl
sai l, dropped thtate-iaath- a of uaa pat
cent In iiciolaur. II of 4:t teles
biiwihu d i t eases of fBSypi 1 gar
cent pointoea hi pat ent forbread, baked beano and other arttotea
of itVeiage Mat
I 'net or huiinlainlug the 4 OO'i
merlcan troops m thn amiy uf ggrp-- 1
put Ion. in tlernmny. Is nearly
hOo.ooo a
Way to Is to
THE WAY
Ii to Open un Account with
THE STATE &
N M.
Our frvioe Reawhes Von I'. S Mail lines
itnnnce
auppL
NI-J-
crude
nifor
Ii
Copy riles
in
of
40s
IPS
9ti
.171
the
art
II.--
month
r :; b.n rela dally Central end not
Texas and W umtntc gnd Monks
hogfed email incr- ass in th. dal
Mvorage lr thn last week ovei tI't coding WOCtfc, Wlllb oi In ilist n lfjl
Bookkeepers,
Accountants
And Auditors
Th w ui ds . it. rM f, 1
intanii and Audiioi an be
conilag go intf rchangcabh .n our
tvery-oa- i t oaveraadlasi and in om
liewanaaMtj that a good tb ai ul
oon fusion Is btttughi nrvoiil nt the
minds of the gt neral ptfblb us to
tin rOdl Mignltttui.ee uf theat
lint" Kill's
UooJageaaar is a self egolanator)
tit b- and sjorars all dtajrreea of
knowledpt of kt pnm kt
The worn Accountant signifies
i" w ho lN skillet) m the Ho nrv
ot a eounta a great gta
id. i.', keepgra keep book through
ibfn knoaiodth nd egpgtjtni
t.f keeping a sortlOMta s t of
hMgta, or n n lowlai klhda o sot
iif boo lit, hill Mia. not have a ideg iirnlcit. Hiding of ihe theory uf
count and accounting,
Tin- Auditor la an imlr i.IiimI whobiatld bora a ntoar andei stand
un- U Ihe thtoi. or the DSsTtlOUlar
ktml l act ouniii thai he ot calletl
ipon t.t audit n audHor'a wmk
ng) i ii f tu,, bun to tbc in-.-
oi a itsiiicular brunch of autntliru t'hniiion s n t
in t o. Dial ho haa full hitie
r tin mtdrhal audit of bttai
eorporoiloti or it may be iuhi inia a puhlli audstot ami worhg forthe pubib being napabUi ..r adapi
lux bllna ir to auditing any given
set of rfconla
In addition to all iheao various
'"Kl-ec-
..f kill in hiiudltiu oi
udltlNg ..f loootinta. the public
act itmiUril ami aiuiitot m Work
embracot a nomplete knowledge or
the logon ft til aootmntaj be majghave i he ability to I nOhtl I approprint s oatt or rvgagtig Hmi Tafntaiihag abthly to rrflelgnth audn it igneii e of records ami be ,,
' ilh iralatd in ouh gh ada.ptbiniael to an that
lo- . ta nt thawonttosrv im. of Useinaag
Oalt or tend for our
booklet, "Shftfuard- -
insr Votir Family's Fu- -
turo "
Ai.h Qt'ttsttar :Jf. H -
MR MB Kit
A M Kit It 'AN IIANKKitH'
AHMtx'IATIIIN
Ask for
Glass Jar Label
Canned Fruits and
Vegetables
High Grade
Uniform Quality
DgsHgeUfgD tt
GROSS, KELLY
& CO.
SPRINGER
TRANSFER
CO.
1 laul Anytliing
Phone 48
Louis Ilfeld
Wool. Hides. Pelts,
and Goatskins
Navajo Blankets
Albuquerque. N M
113 John St Phone 561
Established 1846
GRUNSFELD
BROS.
Wholesale
DRY GOODS
AJbuousesue, N. M.
GEE BEE
Quality
1 1
Sporting News
HARVARD VAL E
TO MET TODAY IN
RMIflR FOG
Blue Is Favored in Bet-
ting, But Crimson Is
Hopeful
AMIIH1IHIK Mku Nov. 1.
In fog oi rain waa Ih- proa-pee- l
today lar thw annua. Harvn.d- -
Yule if.nr,.- 'Mi. idlUtl Wll full Of
mint and the gridiron waa nonnv,
wiiki'd with an n night tlnif If on
top of rerrnt i, it and fioata
An ondi at eleven had mine 10
ic to meet h lighter but
nifty and 000)1 t'llmaon train. well
l.titam-r- iintl notrd for thrli derep-llv- a
mail und M wh. 'J paaa attack
Tin- Hi'., a by wagn gj
fM th flrat time in yeara. but "rim
aon fullowera wertv OOOTdMOwl aaldr
Irani thr doulitn by the
Weather Thr lineup
Ifaiwi.d Yah-
.Vki omkr a Hullnm I e
Kanr. ("apt I I Into. I.
HubJaard, 1. g Cruikahauk. I. k
i ' In i k r ji n.llw
Hnwn. r. g Uuernaay. r. g.
Tbrney. r. t Dtller, r. t.
froeger, r. t Utrum. .Hurl). b ti'Hrern. b.
h b Ahlrn-- Capl I h. b
Kltia. r h b Malhu. r h b
ohurn. f h T . Jordan, f b.
Referee, It W Maxwell Swart
umplrr. Tntn Thorp. I'oliinihiu
l It'll If. N - vtt
AN1N AIIHHlt. Mich .Nov I 8. Out
w.lght-- nearly . puunda in I b man
on the llnr. Mbhlgan feeed Minna
aotO it. la in thr flnul wasstarn iou-- i
ft.ntl.nl. fiiini' of tlit?
to Tht Wuivet laeo nlao vara
lia ml trapped t ih lone of u plain
Dunn Kirk and B4dia 1'ahn
nil atai parforgaara foeved to tin Midr
lim a by Ifcfui Heavy ruina thr
pHHt two la a rrndered Fir. y rirld
a ma of mud.
OHIO vS II.UMH-- .
roUMIH'S ihlo. Nov II With
o.l. In favoring tht Mm keyen foi Ibr
NrM time In nevrral ynirn Ohio BUM a
.mil llllnola writ i eady for their an-
nual grldtiftn battlr hi i r iuda. Thr
la I geet rowd Of IB ru. Im ludtiiK
Armando I Ma af i hr Itallun
my. Wna e ted to wit man the
imtegl indh niion were that tbr
Kama would ha played on a alippriy
i i LI.
.1 i KIHHTKAMN Ml I I
rilh'Alltl. Nov '.t Thr tontha)hiitiiplouahlp of tbr t'lillrd Hint-- '
navy'a achoola will In- dt col t ;it
fit .it I.akt'H xtntion thbt iift. i BOOM.
whatt thr firb amli ImIUm ctM
with ib. Hampton Unad aaltH Tinl'alfh i oaat h no t andldalt o ttila
m.ii Tor ttir blih Jkrt MM Of.
(in nit vim w koaiim,pi HT COSaUNS. No Tha
only It" kv mountain mnf i n t
MMH M b plnvd today WU MHWOW
thf t'nl ri Pil v ot i oloi atlo ami Hi"
i i. lot ado ACRbi In Ullfl "tlx Til"
R,hi und fOM in I) IhltO tntnrrrd
t.r for Ibr r.ulrrrii. . tttta lth I'lah
unlwratt) uml t tub MjflMk '
...il l PMM ! h urn h a to 0 uffOO-nt-
asalnat thr MMUlMll Tha
f. i wind pawn it a aanu who 'i tin
haw iraortrd to all ai
vii in b. dtm nrdrd foi Btraifhl root-M- i
t 'nm h WHhont MM tb- MM
Ml vvi-- l ami miuifi
Nonmi vii k s tooimCHICAOO. Jo II No thwart am
with a rrrord Of drfratu and not
mnitir victory thi woaaw jwmi
ii'nlnotf today in nwks ;i itrtinf of
tort to hold thr tnmpnitlni: 'own
dovon wMrn tn Had with Onla Htat
foi ihr wratrrn . nnr.-rm- iMtdarohlli
Itadnal ehtMIMi b.iw b,rrn tniuh in
1' norlhw Ml R lin- And Mi rnuuu"pm.tbr b" bOMJ lb'' rub lb !!
w ak
H'UM OKdlW VII KIOAOO,
i'HU'A'I''. Nov. I'.' VVlatonBln and
ChlOOSO lit rMM Wt n 10 nu i t today
nftr " moinlnK IM utorm that bft
fin waoutid wllltr.
I'hamt'H ttiat th. tb k. t dmlt ibullnn
VH aofOlr, wit- madr by Coorh
111. haitlN ot tb WlBt oiialli train who
dn lnrrd that manv Wiat onaln Htud
.lit win unabb to obtain HofcoU
A MMOd OtMt ihr BOOMlMJ llMMltty
of thr univriolty anthoi It Im to "'
tie mm MMhjfQl. rt.ntti.nl Horry
Pratt Judaon of tha mivrnnty of
t laaurd a tout nirnl today, in
whhh hr aabl olhrr Mtldonta 0 Odd I
. HUM Thurnnv
w.'rt. undvr turvrll am ll- aabl
.. .
.i v., ...i.l r.dh.w ofin ii tito..
tl. krt aold for profit
..... i iiilit- inn i" "i tha,u i,. rzfin an linwUlmitbin
a uipinn
El Pao Hieh and
La Crucet Team Play
Nothing to Nothing Tie
l..K CRWJBB. M M N,,v
ri Pmw hliti wemoei ' '" 'iu"
iintl. IooiImII iMtmi playM
notblnv-Mttll- l" " ,""
40 Hours' Adoration
And Special Mastet
For Next Week
The Kortv Hon a Adoration O '
nnrn toinotrnw morning at o b" k
, the ehiireh of the Imateculale('!nn-- pilon and will I loar Turaday
morning at a o'osoek
The ordai Ot geOOoOO h"t weak at
ih .birch ware announced today bi
a that Mandabiti hn follow.Sunday 7. :Si and 10
Monday 3ft and
Turadll) 4lM
nnd 7 IS
Thuraddy 7 ami I
Krlday 7:fi
Satuidav -- 7 and l
vmerlnin army offbera and
men on MMtve lo Urnit Hittan.
prohibitrd from wearing inelr
unlforsnJ InMsaaetlona la thia ofTeel
haw Maon Issrarl b the war depart-in-
.
nt in ranponj-- m n reoueat from
Hi. llrttl-- b govern men I The earn'
iiile AUplb'a to milliuiv paroooiooi el
other countrlaa.
nftaUA IM&tiB TAKERS
Art' Ihorimifhly trameit ad writera
If rovj an deaire. they will plndly
paYist on iu wurdiug your ad.
to
So
l udrr Ihr chairmamhip of I.ouit
Marihall of New York, tbr Amrnt-a-
Jfwi.h Krlirf Cnrnmittfr is appriling
for $14,000,000 to carry on thr work of
rchahUitatioff stricken Euro00,
Mr. Marshall arr othrr lradrri
in profcnional and nhilanthr.'pic
amorty; thrm Julius Rnirnwald of
Jhiraffn, "who rd thr way, irt thr
pace, and hv bit own rxamplr howrd
Amrrtran Jewry itt rrt.pnnt'hiltty and
dulv."
That retpontibility itill rxiiti. for(he duty it not vrt armmpliihed
Starvation ii now killina; whole fam-Mt- t
in Kunia. Thrre arr hungry
rhil'lren by thr of thotisanil I.
loo, in Poland and mm idle who miRh;
feed thrm if they could grt thr monr
lo restart buinei and rrmake their
live. And there ii dieae in all thrtr
Faitern rmintrirs, lanse again it
lakei hard avh to rrlay irwerg, build
new bathtuhi and rrinitate a ruined
tanitary yttm. There it little e
(ceding children whu may be later
mil J. Mi K .I. with hi
rnlvaralty of Art toothaii oqisod
.ttu.-i- i in dtotssssaraiia tin- - morning
i roin Tin am, for their gome t bin
afternoon with tha Unlvonslti of (Vow
Mi b
Th- gaSSia t ti It aftrrnoon l ooktl
i. pon at i in- moot Important f the
yeoi in collajttate etralaa Arloona
Moo Maul nd Wool Taaaa Tb
winurr ih naanrrtl tin ohaniplonJShll
of thr aotithweof loi ih- 1121 sm aain
NiH.W'ii KssmuoI Noland died it
I ha rosHdewm M bia doistfhlai Mn
Ooa Tin im oorh igdo morning, Ha
. i - old It. bud oiaib- In-
born- in lhuU4-t'(- for tin- paal
nlnr nra Kiiuriai will
Ik M Men da) mornlnK anil will hr
pi ivutr. hi i una III othero ore la
. bodsa of ii nAfjsnat ota
KRANCll Nut- hhaioti rtHtaurant
man Who fO .i niimhf r of ran
I rootauroni int. oppoeita Barheohl
and otnpauy. atom. di d yeatrrday
at II o'rtoeh m tn Angrlaa, aceord- -
Ina to ward reoolvssd here today Th.
deoeaaed hud nuisteroiM rolfttltroa and
frlonda in tin u a aasOor, Mm.
ii mi i tii y Ten azaa km hr n- a nd abiotlnr OMaac Fianro. In DOMVM
ki.a N'l i:icm Kntohl r Phandm
1 Booth n hmil Min t, died) nt hla
I'omr laat niaht Hr WOO Kraduat- -
ff ih I ' MTOfOlty oi i 'hirnon, .i
votoron of too dpanieh Anterlroo w it
and a pi oiiil ur ot un uit" of I'hi
I'tiii Ttseta fratertill Hi ofoa ahw
n. ot i hr men win i 'tn h rd i ho
MOO of Mtailinic ihr Kill CM it
i jggti le, m htOk later baeama i in
Hotald oi ihr Well t'ouotry i i.
uoro fa lurtrived bj i wldoa and out'
hltd. Kuin ral arranaamanla ore in
nt K of (' T r'l.u. b and will
nl lalei
Tbr will Pt lppl In ibr OlUed
ountrleo and lo Uornsoay hove (orni
.1 lo proti-- t Iheli
labtdiind ull haw powiifnl m tt.it oi
I. put n .i mi b ailina' t'llloena
ma their
BOitaxtiord th-
nd prolfH it ik and
Declares Lydia E. Pinkham'i cgt
table Compound to Be the Best
Medicine for GirL and Women
Hamilton, OMo '1 had gnnh aTaTfad
.una in m Inn k I muld hardly
".
ti y fri't nnd Aiti
r without ii
ado eh o. If l
walkcfi up town I
thotiirht Would. It. p
ami niuny g tirnr 1
felt ao lutd I hud to
go to ImhI nnd I wan
not aldr to do much
f t my houtownt k.Wnllld brmor- -
rhagea every two
wneks and dr.iKLMiK
down pHtriv I hmi
ft'rtmg hadly for thris- youra nnd
had two of Hit laat doctors in the city,
but kept K''t(niC worm- and only
wt'iglnti l.'.r (Hiunda. I puw your
and brnk right boxna of Lydia
K. I'inkham'.i VYgvUihlrt 'oiunnmid Tab-lcta- ,
fttur tad t hut Lydia E. Vtnkhain'a
Itloial Mrdu inr and your Liver VWln und
ggdMgdj an iinpnivrnM'tit right away.
Now I wiugh 1KN ptiumta and frel fine.
Evrryraaiy tm- how well I katk und
aaka trw1 wluit took and 1 alway any,
'Lydia I. I'lnkluiin'M Vegrtablc Com-
pound, tin laat goam ill tht' world
fur any i. n. .. to which girla and
wurnon arc auhk-ct- . ' I will always have
a gtaal word for ytajr tmdicine and ytu
may uai my name whvnrver you wiaFi.
Mm. JurtKpti Wii.uman, VJZ South
yu. ii.iuo "to
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Unite Obtain $14,000,000
From American Jewry That
Children May Survive Famine
ARIZONA FOOTBALL
TEAM ARRIVES
DEATHS
Mrs. WILLIMAN
TESTIFIES
ALBUQTJERQUF
hltvr
killrd hv tvphut- A fob, to be really
good, mint la carried through.
That if why the American JewthKrhtf i ommittee apprali conhdently
for thr $I4.(MJO.I100 it now needi.
Porty ate vui tnillion have been already
ent to Ftirope. With that money
milliotif of prople have been laved
from drat It To give thete retcued a
real chance to restart life in their own
country that ii one aim of the com-
mittee, Part of the money will go to
buy carrnter' tooli for the men,
rwiiiir machines for the women,
building mair rials for new homes,
plumbing for the wrecked town. It
will go lo rr.ritablish normal life for
whole families in their own countries
to make them
healthy and happy.
David A. Brnww of Detroit, Mich.,
is chairman of the appeal fur funds,
which ii now being initiated through-
out America. Arthur Lehman is treat
urrr leadtuarter have been opened
at 103 Turk Avenue, New York CiVr.
Immigration Office
Seeks Arabic Reader
wonted
nwtopoa in the orrife f Use
i nit. d In a tea Indian l n lantion arr
VSOO looking foi an Alhuiurriu-.i-
who '.in read In Arable.
overol daya ao oprt nffle rloula boaeh of the Sania Kr railroad
halted a OOOO. Thr lull i told a
unod OtOT) nd waM NsOfMod but hr
BOVa th.- Uffleal an Allibb nrva- -
poga Th. lattei aajld mn inui it
..ml In- MVS H Ul ImMSgOOflion
lor John K Ham.
Th- Uttri haa itiiifd It around
im ok UOe Immlovmtsoo In
ihr fedora I bolldlng letting thrui m
Mai ihr burnt nrwa."
Nit OgSO ao far MM lound Wh
kottwa enoaurfa oi Arabic to tn even
i be rtit ..f whl.-- thr paprr OTOi
printed The reading II ia known
ent) oheaihl be done freM lefl tt
iiabt os backwarda from Knaliah
readlna Thi oapei ih HlbUonod in
'. h inon
i f th. T i . onr Mtona1 mntnla of
honor award') by ihr i s. govern
mi'iii foi dIoTlnoTilotied oorvtoa in ihr
World war, thore oro sasrvivofa
Who ptiNMiip thr rutrled mriluln tin'
hla brat nWOfd toi lra ri i
'IKNT H MR WIOIIINO
Don's ik nn rotit.) find a )b- - PtD1 II
tt'.it i wlifc yua rould rtusl yonr ipui
arnt KcrI It.
Dos i wish you eottld roar mom
WN It.
HdW I
By asm Ot Uartla ... f.. l Ctilamns
k'.n BK
i oo i..i u I an-- - 1. I, mil,. run
tsorrh,
fornar tld Ava .irw Aino tft.ifar I Hl'hmidy pant or nmdriirr :no
rfoiiih Aino alra-- t
a to. Huuda m.p:b
liar I. ra In thr 'Inn. ci lauBruria- nt
'i I., o . lo. it an.i m in. KngTfah lana-
ims" nt II oVhsrk, In both awrrlrei'ir aermon aubjf' w.H Thr
Nnhtenaod'a flat urn "
"ii Ttiatikasrivlna dai aervirea will
In- hrld In lite ntoitihiK at I " lo (rr-mau- l
and In the wenlng wt 7 35
l.M k i Knaliah.
I I ml ( narrriMlouA hurtb
Col ner i 'na and Aouth lb oadway. )
' lint o d H Dotrkleon, ln minla-tar- ,
rasddenee IZC Month VVaMer.
Chun b a ho nl HI p H flrlf-fil- b
in t hargr. rt lu ait a mreta foi
trhraraal at I: SO.
Morning service at i a j)eelo1
Invital Ion aoAOakled to vmiting taoeh
era The i rwrtonale in hav-
ing lor Ita aprnkri toinoi row morning
Mian .Ionian, of New Yn k an edit
atlonal aiart la list who ta iirld aecre-lar-
rd tin COnovegatlonal Kdutii
U'.ual ant My Thr h,n under thr
In.-- , lion of Mr. CMfflth will alng "
Tunlf and Hre" by riruiK. ,N VI n.
t'hrlatlan rnd.-avo- ,H t Sg. Hub--
. t. "Tht ilottdini- - .. i)nd' l la
4 A initio. ."..if with aThank Kii.vlnir mfaaaa eoim thing
isea and Ireidj god loogtlrlngj, Oaoae:
Miaa lort ur lasvarsta, liarter.
KwnlSMJ arrvlra al 1:10, aiibpet'l of
ii "VoO fan i sCeefj Ulial Vmi
Don'l tilve Away " Wpm ami mualh
PiootemodM t hwosdw
II. A laaper and P i. ). Kr.in.
imat.n
'i ' a. m Hun'l.n a hol
I a in Morning worohlp. Thr me.
"'Tirlittlau IJhrrly " Anlham, C
'."ii and Mnttri Of 'a All " it'uune )
Hoio. ' iard Reswornbar Mr.
I Koma i. Mlaa U'olkhiH
S 41 p m Chrlatian endeavor.
T:46 p in. vesting aer v In Tln-m-
"Modern lHla " Anthrm. "Nnw The
I tn ia live.," (Naiaon
hi ifnOaO'l i nl- it. him h.
Coi nor Mlvrr Ave. ami Fourth si i
Huudav aervlci a
7 n in Holy rommunloti.
1:4a a. m Hunday ihui.lt aehool
II a m Holy roinn. union and arr.
mon.
4 Hii p in Voaprra.
I lean Rsegder will prearh nt the ll
oi hx k aervtce.
' Mt llHallH COSgOkdJa,
n'..ini South T'linl and lni.d Ait ilr ' K Mt'Uulu tntmat r.
r a Porterfletd Muoday gefjool
auperlntrnilent
.l i mm Way. deocossessi
fra. Italpb Hiollh. miialcol dbertot
I', ii m Sunday a booi.
II a. ni Hervi with aOrwOOi
Vhoa- I am and Wlnun Srrvr '
nl h ni "rralOO th Ijoi .1 i ib My
Soul iWaiaon.i Offertory, Thrltnl Im Mv Hhrpherd.' iHhtllyBvenlng Hervire.
I ;10 p in. Kpworlb
7 So p m I'ralae arivu with bt-mo-Tbankagivlng at onn An-il- n
in Will Olve Thank. ' lAah-for-
I tffrrtory. "Th.- Ht i raabinul
ladb-- rhoroo,
i VmmV I iiiilt-- li I .oh. ran ( Imn-li- ,
H'orm Hlxlh and HiKei i
Arthur M Knodoog poetot
1:43 n in Huntlay aehool A
growing a nnul. A W Kra-n- t aOp- -
i i Intend nt.
II a. m. Morning Ilea
aogja )v th peat or on Tin HahM of(rhankfutflean' Choir anlhem. '"PralM
Walteth for Thee' (Adamonl
i. :;u u m in.- i
maetlng Topn "Thr i loodneea of
Cod l.adrr iHiug at
: II p m Kvrnlng wo ahlp Th
How's This?
ffAMVB CATAUKI1 Ml HI ISF. will
dt whut we Laim fur It ture I'atarrh orHrafneaa rauat'd ty 'alarrli W do liwl
i lam. in eiira any finer diaaaae.
H m - C AT A Itltli URDU INK la aliquid, taken and at ta through
tt.r blond upon Ihr innrnui aurf gl ea of
tha ayBtam. tbua reducing tha Inflamma-
tion and rrBlnring normal rn ml III una.
All Pruagiata ("irt ulara free.
P. J. Cbanav A ro ., oblA.
GALLUP EGG
AZTEC FUEL CO.
PHONE 251
THE UNIVERSAL CAR
FORD PRICES
Tout inn iOff i Standard) SdA..00
With aotrk M.n'ir and Ormountalde l:ima.$A0.0fl
Ivumihotit (Standard ) S32&.O0
With Btootrig Sturi.r and Demountable J.una.
ISOaOriO (Htiindiiid) 200.10
With l.i. i.i. m 't.-r and nniountabl Hlma.$gOO.O0
' onpt KI. ttl. stait. r and Demuuntablt Kin1a.f59a.0o
Hrdun. Kb i trir Starter and I 'emounta hlv K tna. OOOO. (Ml
Truck. I'm unit ic Tlrea $ 1.. uu
F. 0. B Detroit
PLACE YOUR ORDER NOW
WITH
Quickel Auto & Supply Co.
Sixth St. and Central Ave , Albuquerque, M. M.
BELEN AUTO COMPANY
Belcn, Mew Mexico.
IV ohm MIpkIi nun will have
i.nt.. of Ihla at r it ihr annual
Thank Offering mailing. A r
and hripfui program haa
been arranged. Holo, "Orattrl. O
Und am 1." HomaOardnrr i Mr.
Karl Noncman. nilvor ofle. lug lor
the anrlaty.
A t'ordlal welcome tn all our aer
ebao
Mtilaoli-- i I ( Imrrlt. Muh
J. W CTtUHer, ivaator
Mi'inini aorvhMg In Mooea hall
II a. m. ftunday aehoot
11:16 a in Wnrahlp and if i mon,
Kvrnlna aarvlrea In Parala
T p in Mong aervlre ami art mon
N.i.n. o. fhnrt-li-
Ipornor jrreggoi and oiatr
1. I. 'In In a, paatur. iraldenea 905
Wrat Fruit
t:ll a in Hundny ahiolII a m and 7 p. m. T'reai hlng.
p. m. V H
7 p in Prayer meeting
Wi to be In our new 'oration
n lee today in thr loo Mm k on North
Thhd atreot.
Nonli I'mii-tt- HMOl aMfOd Hull.
i 3 ii ft North Fourth atraet l
:4.t a. m. Kunday at hnol and
I'll. I. rlaaa.
a. m Worahlp meeting.
Kvangellat Tom rarrnll apfaka In
N
Send if
-i :j- -
St. and
th fveulng at T.Jo The evangllat
wilt apeak on "The I'nuroe af Time,"
lUuatraird by a large dbpenaai lonal
hart
llruiulua I., l. n. ( bun fi
illlanl A Ouy, lulniati i, ii& flouth
1ft-- ii m. Hii. If et oly period.
A;4& a. in. Kairaaittnal
li it m d'a gfipper.
11:11 a. m Hptt-ht- i muaiii ami aer-
mon tfeimnn topb " 'h lai n Invita-
tion 1 'OBIf.' "
1:10 p. ni. Kmlravor merimg and
,. in iralnino laaa.
3u p Kvanfng wnrahlp.
Hp-
.ii muab-- male quartet and
man'a Hri mon topb-- The
naprosine 4ufHrtlun "
A wt-- mm lo ii
vi ki ro riai ii x- -
FtflT WtUtTH. Trtie. Nirv. II
f'rntre rutlege haa at ue glad an invi-
tation to play the Tesa 'hrlatlau
unlvai alt v fott tamll t e vr n here on
January 7, arroidfOg to a leitar from
i iMi-- Moran. of th.- Kentmky arhool
n fWved ben today.
Ton will find H in our
Oolurhna
EXCELSIOR
Phone 177
The
Aernrdlna to ea
marhin I. goo air
for the M.'niif coat
OH L1 TaL u tBr. Hmi rfliw. '... - ... a.. rmanLTn aW lllliil lit. .
smnnntifr'iisistWBYWSg'
foihe
THE SOFT WATER
LAUNDRY
"
WELCOME
New Mexico
Teachers' Conveniton
TO. Takes only aK 1 lb. pull k j
Cleaner That Beats &s It Sweeps as It Cleans
Only The HOOVER does all this and is the larg-
est selling cleaner in the world. Ask someone
who owns one and see what they say. Just this:
"The Hoover is the finest electrical household
appliance that was ever brought into my home.
Since I have had it, household cleaning is a
pleasure and my rugs are bright, clean and free
from all dust and grit."
ASK FOR A DEMONSTRATION
THREE
Albuquerque Gas & Electric Co.
Fifth Central Ave. Phone 98
rotra
TH8 ALIUQJBItUBEVENING HERALD
CENTRAL PRINTTNO COMPANY, Publiihers
H H llleim)
. IUtr4 a. iul cIm mlMr M fit titn at AFaa.'llHi... SrOM.rt l
.
Call; ! SMtaT'
Osa olh. ary rst, w .
miActt .C.aTlfl.ata
TORSION ADVERTISING RBPREHEvFATtVKSH LllMl a ''.i?SiNa At. T k. YTrWH INM srt.
4W1MIIM
ti Frt--a
llli- -
Bt.M.k all
A.lSfltS Oft
OTtMErt M- - IMK ASOH UTKl) PRKoH
ftaurlal 4tuiei 'M M Tot rapBMteiuiM. er an1k)
.r OtJ
KMBBR lw. ml
WELCOME TO TEACHERS
;.HI CJI'KRQVE ill iv' itself over next week to rnterUiniiiR the
AtMi'brr of the stat Tin- - publi. s. ImflU will be rlourtl ami even
of the bimineM men will be far removed from bui
n'rss in orfler fn help out in the entertainment There lit been
whole hearted spirit and deaire to make the visit of the teaehent a
memorable one. Jn all tin' preparation only onr (lismntant note has
rnrae to onr attention and tht is over the fart tlit ti 1'nlyenritjr of
New Mexico will continue in srsistnn nmil th.- Thauksuiviiig htllirtav
mm Tlinru.l '
Tims the teaehera of that institiltion and many of ihe stndent.
who expect to enter the profeaaion of trarliins; will he deprived of a
ehanee to attend the session of the-- isliii'Mli.nial asaorintinti. If theae
stiolentu werf free to attend the aeaamns. thay would obtain an ad-
vance knowMge of the problem of the fnnliirijr prnfettloti of the
date tiiat would Ik- - invaluable to them. It is to be regretted that the
I'mrcrstt) has aeen ftf to remnln in session
An The Hern hi understands it. the qantitni was before the far-ult- y
of the institution last year when it was decided not to close
The Mine poller ha been continued thia year. It said Hint the
interruption in claaa work would be serioua and uotild hav to be
made up later. Other institutions in the state do not seem to regard
tins interruption as important, especially in view of au approaching
holiday when work always slows dow n. They ure obadng and it is to
be hoped that if it is too late to make a change this year, that one will
be made next year in event that Albuquerque again has the honor of
entertaining the teaehera.
LEADERSHIP MOVES WEST
ten years sit important element of American leadershipWITHIN weal. It is not political leadership--a- t yet; ban
something more important: Agricultural leadership.
The Census bureau aniiounacs that in HMO of the fifty leading
agricultural counties in the I'nitcd States more than olte-hal- f were in
the region west of the Hock nmuntaina.
Aiiona wltleh in 1910 was regarded as an agricultural cipher.
hrniHTht forward a county in I'.rill which stands in 13th place in
value of its agricultural production, in the whale t'nlted States. It
is Maricopa exnlhiy and the Kooscvclt reclamation project and high-price-
rot ton did it. liclinnl those things, however, was an amazing
exemplification of what energy, courage and modern methods can
accomplish in what were but recently the r.tc spaces of the conti-
nent .
Another decade will set still further dev. l,iiiiBiit of western
leadership in Agriculture. There is need of the western laud and its
produce. The fear, expressed by some agricultural interests and their
repcsritatives in public life, the! w may get tu., much land under
cultivation, is inspired by pure selfishness. The east needa western
markets and these markets can only be created by production.
Will we have one of the 50 leading agricultural counties here
in New
.lci. u in 19110!
It is entirely up to us. In fact it is up to tho city of Albuquer-
que. This rity. if it will, can establish that prire producer right here
in Itemalillu county in plenty of time to be listed among the blue-ribbo-
winners in the next census.
Doing that work of development will enable a lot of ua to ride
in linSiiitlnas or private airplane in 19:10. uio, otherwise will con-
tinue to flivver.
ARE WE DEPRESSED?
buMiieaa conditions have been aa depressed as nearly every one
IFhas been saying for the past half-yea- how is one to explain the
statements of the department of commerce from month to month,
w shows a steadily increasing movement of luxuries, both in
value and volume'
Take, for instance the group labeled precious stone:" No one
requires a precious stone in order to sustain life or maintain freedom :
although to many of us they are essential to the pursuit of happiness.
They
.antic! be classed as necessities. Yet in September, 1921, the
importations of precious stone beat those of the same month in 1920
by ten per cent in value and by a far greater increase in volume.
We imported dlamoniis to the total of .'t.'i.lOl as against 23.158 carats
brougtit in during September 1920. when there were still some rem-
nants M the war-tim- e boom floating about.
The name condition is true of laces and embroideries ; furs; art
and champagne.
The latter aeems to be the most difficult of all luxuries to sup- -
THE STEEL INDEX
IKKK is good new s Prosperity is ret in ning. Steel mills in October
lirodu ed l.l'iU'i.slO tons if ingots Th.it compares ith l li4.it1
tons in Seutenilier and str.t.:(7ti tons in Julv, when the steel in
duatry hit bottom of stagnation and began fighting its way to the
surface. The October output wus more than twice as big as July1
These figures are from the American Iron it Steel institute, and
c. ft total output of luilla that produce so per cent of all steel ingots
nisdc in Ainerioa. An iugnt is the raw material from which finished
steel iiroduetx are made. Same relation as flour to hreod.
The long swing upward in general business recovery is iinqii. s
tiouablv under way. Time will give it moment uni.
Thmk of the gain in steel production, when yon sit down to
Thanksgiving dinner. It will whet your appetite
So goes steel, so goes general business.
Sheriff's Office
Begins Action Against
The Central Bar
Will UlUWii. tf 'ipnetm '
Cfnlral liar in Olti AUtiiiut-- i i(, untl
Alvfttiidro Mutiutvit owner ot th
l.ulldlnK in whU'h Un- Mir t
i total i J U4K M K. Illckejf, of
MM dial f t (ourl, to at ai in court
urid mit"W t'JtUM why th i ' a whoulii
r.'ii (sc- imJ. Thf do ii'
ll.ft .i tMllM ,
intf 'omplaint '.y Hi ii iff
l iu
follow
Uft
-
t
iii
-
.ind inforiii.itlons. filed by lh dlrtrl
uttorm'.
I h placr haa urrn rvndnrN'4 un
hnwil hoiiN-- . n nil haift lnn trf
pensunii for ihi
pot Th" complaint tink for a
injuiiction rftlrftinlli It from
l
i
!
Of th- - Kllltil njuiiirti'ii to ny
hontiM'si to thi-l- Bfrvtf-- mn, KiMrUnd
4l fnfh to prvWM nfii I tn
In IT.rvtf olllri ls. 11 .1 ! paid MCh
for T llMhnf KMl noli lie-- - 1IX &I
mn u Imtiup Ciinnttn paid from tM
to 4. "M. paid from K to
Tbl, ami Hut1 paid lion $ tu
Ifjf.u
BIBLE THOUGHT FOR TODAY
;fiTr.i: nr nKm:r i i;aw:i: itui tjou. V" thu $Htfnirr Into r ti ' whii thou nml lml lh ' irH)
Ukg riuhcr Fhth u n .. ret anl thy Kaih-- t whl'h urt-i- InTVftrd flu npenh I 01 your Kathi i knoM th what tltlniti of, Uloiv aok sfcUu. - 0, .
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The Key the Whole Situation
ZlZnnn : BH won't floe or.ggQViWi T 15 5T1udTEc0
l . a LSJI HAI'J SUM I
Sill!! aHi
ROCKEFELLER'S SECRET
Edith, daughter of John I). Rockefeller, rich
gets into the headlines by " agreeing to disagree
iii1
with her husband.
Harold Mel'nriniek they sepnrnte.
The most interesting angle of the case is, the statement that Mrs
MoCormick has been abroad for eight years, studying the psy-
chology.
This again demonstrates that families "run trite to form." gen-
eration after generation.
For investigating is the chief characteristic ., the prominent
members of the Rockefeller family.
John 1). Rockefeller, when he was a VOttSal num. wan I clerk mid
bookkeeper in I levelalul I'robably he still would be holding that
Senic job, hud it not been for bis investigating turn of mind
His investigations eomu l him that the petroleum industry.
then in itklnfaney, would be in need of iiuiny pipe line and refineries
John D.'s investigations also convinced him that h mid not
build the) pipe lines and retlneriea unaided. To get results fast, he
gathered about him ablest business talent of his generation sin-l-
us Flagler. Rogers, Archbobl. darkness and Iip tdne" Dan O'Day.
Those men built the Rockefeller fortune
Now John D. has his Rock-fell- er foundation, investigating disease
ill oVer the world. These investigations are cut rolled b) Ins son
John D.. junior, who sonic years ugo exhibited his inquiring turn of
mind by heading u grand jury investigation of white slave traffic,
New Yolk. And now his sister investigates the mind.
Ill the Rockefeller case, wealth and investigation are twins.
Mkybe that 's the secret of success Ma) he we do not investigate
enough. Maybe, lacking the Rockefeller caution and inqutsitiveneaa,
most of us are inclined to leap before we look.
Interesting and profitable, to study famous families.
John Adams was second president of the I'nitcd States. John
(abliucy Adams, his son. was sixth president. The VSMM of many now
living put Itenjamin Harrison in the while house His grandfather
also was president. How do you account for that T Not jus! ejianec.
Something that "ran the family."
It will be interesting to trace, in young Theodore Roosevelt the
familv traits that made his father famous.
Kverv family has a distinctive trait. What is voins"
CONFESSIONS OF A
MOVIE STAR
CHAPTER XXII Come Into My Dressing Room
Uom VoniillAn totok m in haad
und tauftht ni ull nht- knows ibout
fiinkfiirt nd n 1st tu- than tn
ottum know nlioKth-- r
Anrl hf lavi-i- l iHTmisf chf h.'Jn t
Mivt4 mo from tin- jnlouA 'nt.
'I mw yftu. amrtf. und I m'K'n
waul you: bo, but lltmiy am"
iitonr on of hu t.lM t
itnrl I ha! t'f lUtfii in You w'n- on
th ' winn i not "i mm uui i
gufta 1 ithow you a fw makeup
tunta thv othrn haven't vautiht on
to: "
1
K.
in
in
lh
can
Bhe was lull to tor promUc and
for t hat 1 am always nlc to ! i
ifi ni i ..rk.n
liut 1 oItn wonrtM why Mfe.
Nundy never Ifta ftom- atu tltrW
mlajriH uhr.- with me M'ft u Kroaiilif, on, way, o hai Polly Ander-fto-
mlik Ktound, When I'm aioto
with ltie Mh mvarlahly hi ihk- - up
M'fniit-f-f- t nfttm- Hh fulily hit-
ebout ln ftJDfroaUy. Hut whn Hr
N'jndy tmoni thOHi preoni
mention hi m.
Imii Boa oomrlbui'.l u hit oi
i" (he rnufln- "t m- -
a riKf deal of nonmnaa
nhotit ih mai Vflotin dr smiii: i onu
of th famotii movii Rlura. I ainpnra of ait whhh itrtns4l lo prtfVi
lhai a hliidlo 4NaalMi NMBjl ta nn
artlatlr noanMnatlan of drawlm oin
houdolr and kltehvnalle v playenl
Mnall pniiw In aavaml Ktudloa bill i
nver aftfJM a row un aui'h
.in! t onvenhots ua thtii
ISfe 4ftaoovcrd tbit moitt iiniMlna-ionm-
atv un ojnph- n m own
Whlrli look) Ilk' ptivnM' l oo nt in
u modem hoauhai. ij n siuu'tou
l emini fll opt iiins from a iili'iii
hall, ii hltfh mid narrow, f Ireprtol
.uni amiiitr. Mith hiiK' wmlowa,
Th- iiihhi nn
rover liitiiMliH'i-- it d.ih of mini A
day bed is pi'lowt-- invtU- in.
'i i lat and rat bit,vei n shere ,r- l n. chiiii a
.nd no more- - heihiote Jt would neve I
to
(16 (6 ' in 'Mi- Ifllfoi h when
nhotild be teeuperniififtj
Maltha Id t mar-- (I regain a room hI
plate for a rvep(,on oi a tea. I
' "
est iiinil the
new
the
the
Thi rn in nothing nupi i riuoua,
not hint- fuvay ruitnlDK iinht'ceaaitflly
tin-ti- :i iVi .about my OH li
nor In the looma of any oi the movie
lnrs I know Moat of them work
in. i for loaajoi hour
thuti a rook waltreaa. oi
ot naajrapher.
world,
heloiiaiHK".
MtrcnuoiiMiv
dreaamakei
I atippoftt- that imre in a while a
irl nin ' hi led to fame by h"
lajria earpet but I had to
limb up by tha dlfflcull road n
krrtlon espaoi to atn up bv the
Mnw ni'ihuil
Honoi.if w heard of sint- - wh
laJM Iheli vaata nnd pillows aa well
thrh .Inch ffini local Ion to lor
Hon but Ho only ex tin liiftt'tK'
ever wotb onto "propa" ia a miiuII
box o loliai . t on.
Hovor yal havt I had to te lv
urine itn i,. t.Hiairi ,ief. only
need t" haa I lolln raco
.tod ni . tear flow miiorallv
Cure I aim Htandttia otitabb- n tet,
llatanlm to th. wall of Chopin's fu-
neral man h jmd walttiiK fnt inv cue
' rUSfl on In rt paaaioo ot la II v
when I lout.i iirk lalkhiK 1" N'und)
"Wit k. I! ftflld rttfth, who aenu tl
In ihlok I mi KHJ llail with mvloir thai I ouldn'i heiir him
Winked "
My h'lheh too.' Krindv agliarf,l' Hi t OIllllllOlliritmifKlu S'l'A flrrvhii
MT
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ugo fr
nu n
atty daj
life aanii in
PtMpeti l p
'OtIVl. It,
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till faaldem
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hftv Ing
onion i
' ha w.
i
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:i ri'KKI l ' I'I N
l A
loma afonai ttlh
turaad to Itaa
bi ieavt nworth,
fedei
Kan- -
hf ns enrvluK
lur m i vt, h n he
l v, I a Mtlne
hilling a fellow Moldi-
A'.. I, , in OJf He
naoic of Hhleldw durlnu
e here.
laikot I'lamia the homo ol
n ihe find ainte In ih
iMfua to Mteran- -
Id
'u W hlKtlo iwatdtew.
I uiv nweta( oik gi- i.
fit thn
nasi
wln-ri-
van
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PopjrtoK
Things That Make
Health Are Cheap,
Says Dr. Bishop
n i"t K ii iiisimr.
ln Ki Yon ma
lh klml o
In IIm- in
III Jt
fTAfrriT iivniK ia
rhrap. Lota of pen.
Mb belire they
rannot healthy
bacaaiaa ihey are
not wetlthy. This
In w on it la triii-tha- t
rJ h pop a la
tn d" dome thlnffN
for theb health
that othvra tanitol
but many fit !i pop-pl-
live unhealthy
Itv. b ' auM they
buy thiiiKM wfihh
arw not KoOd foi
v mil he nble to hA
r a houae nu wouim lfa
Von may nit ba abb- to
work In the fectn.y or Mdra or Offtoa
yon would like Yrrtl mftv not be able
tn do t In k md tif work von wouhl
fk. Ijjaa but ynti nil make all theae
thinK healthier.
You su keep mora windows opaa
i youf honit-- you can often the
boea " in k (' mole wlmlowa opm n
ain to oat apottotr iotaRyan if you cannol lo thaoc tbinpa,
yon an lo otheiH that ' nothlna
If onta roO noihlno wear your
to) haa loom- Il toala vmi nothlna
to have fWT window g open wrht--
vnu aleep root! v u nothiua
loki hrOKlhltll Xfit itof to atand.
alt und walk KTOKi It coal you
nothing to have your I towel mova
aacn day. M roota nothlni: to tnaan(he tooth twlca a day
Ahntml all of ua ran enovth
lima lo oal our meata alowty, Th
footla thai miiki atool healthy ara
httan the rhaapaal fodi Kxpenais
ruutl- hk mt'Hta, tuny he ieM heatlb-til-
Romemher that we rah rhrap
food and grow he.ilthy from ring;. Her is tin- Ua ..f fooiis which
th heap' ni .no aiw'u flrai and the
daor laid fHto .Ktr. e.rn una',
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ImpaWal. Contlitantal Casualty On.
itocjiMl Bt. and del l 49, Phone 14ft
ltf 1I.OTM1 I A ITS
For Ilotni or Invratmant ft fai
Ik moat rhttiro un Kat rlllrar A anna
fur onlr Kou L'u rark. OmmI torraa, gM
i Irftat if the-.- thr rrrlainlr mUifriirrf In nrtr rral toon
MCCI I OHAN
Al.TOR
1IU4 W 0ld Pkona 44
Cikesijp)
Loiniaaibtsr
Ai Long u It l.aaU.
$20.00 Per Load
(Of about 1,000 feet)
Call with Wagon
Tenni Caib
McKinley Land &
Lumber Co.
Albuo.uaro.ua. Id.
WI1V PAY ItK.NT
Wkan aw itiac.trd mar ep
pllad on taodorn f room buafialow wltk
cUta'xl poith and built la
feature- - Oarafa and uutbnlidlnM
idandid rati .n t c 44 000.0V; 990SSB
J. P. OH. I.. Raal Katata.
116 H Aarond Ihona 7IJ-- J
TWO STORY BRICK
naualoa koaas aad raaldanea rotablaad;
la etoao ia cotaiar bealaaaa aaatfoa.laraw lot, with room far baainaaa koaaa.
A bargain at 94.400; part tartaa
3 A. HAMMOND
4f4 t Silver Phoae 1MI--
LSJI'lill
.if raaaail
i
R.
B:
'J J
i'ni
in
lleaa 1 unlet ila B
r- - lie rnnpr in beat
Wi Rei.hh mi", ,,tlfa.l)ea KaarantaVS
WgM :ll- -JbU SAI . K '17T7 7m r.aaa aa.ii.. rM it- - I'tuna 1111.1RHI hai Hal i.ic mud r.
rart roaiblnod aood rvadlllon. amnilar)
al Hood i ik. i. Il Mtritlh ItiaWP(tK HALF Praoa Iramiar aciiou
t. iraner wna it. rooi aatanalcn 9X991fulir It.a aa .l.i Ha...a adl I
11B una wall rid' no
Ion la tr
IBo
on
rOR 8A1J& lUjty Marai. first claaa aoadMIa, 140 1400 A lligh Ht Pkona
tet a
N.
If I'i 'It AMi I'l.l.I'MHI 5" Ti"urd ingimd aaaallti Twu in. in in.inck aia f i 19 aaa I a ml larger aliaa fmi' raata Phonr 4" Htar l urnitarct'w . 14 W Ubld
BABATOOA ( Mil's
A.TKO Hit AND.
AlwiM fiiiih. Made by th New
Muslin Potato Chip Bfflf. Co. 324 .V.
Third St
Oft Them nt Yow Omcer 's
a"UH k Uifj. OMBMBai Al
PHI1 " TT.l small Caaaa, ' la
atail I'tlrrd aw for qalrk aala Trrina
rait ba arannnad !.. fj tara ol Itrrald
PUK HA LB- - A g"Hid n real 111.- honaaIb Kounk Ward for 4.&00 Part lanaiJ A Maaamaad. a. 4 K biltar Phaa.
1991 R
1.4 I. OOlh
roR sAi.r In i'aIi ..vtT
I can fu i..h fear ear of A I dairj
'"I al raaonlilr plicag if takaB at c.nraIv M'ly ''laM.ti N M
ni sim s .11. .nit xTri'i s i"2
KtiOMlNO IRIl'Kt'fur' aala Ha a aTTIiy,
TI I lit i
Itl'HIM..' - Ptllt H tl.K ttlr. r i h
marrantile haalnaaa on railroad. Will eetl
for valua of tamawaaaalg alona (loud raa--
for f u.Ure-ata- IB . innl
iruiiaaitioB. addresaa 1' 1). Bog Ma. Albu
M ss i NltlBs IB
CHICAGO MILL &
LUMBaEIR COMPANY
O.N RRAL rL.iMNO MILL
Third and Marquetta
Phone 8
phunoliRAHH!?
Bruoawtck and Vlrtor Pbonugrapha
Sold on Tirmi
Victor, Crunawlrk and UnattRecord.
--
Ubuquerqao Masie Htoro
III W. Central. Phon 771--
--
fUDDSN BBRVICK
Ika Bad Arrow fall orav IBa Waat) ran
dara uddau aaretc- - mi K tak fin liking to
aopla ako d am ami tuatlty. Work tl kd
for lla a mailait gatna da Wurk Ibafora fi p m mail ad a ok a aaat day Ad
draea aura kg
TH UEU A It HOW
Albnanarqur. Ian l.aa Vagga(Wi wai.l a Pi prraanUtlra VUt'S
tarrttorr
J. P. MORF.LL1 & BRO:
Ladies' Tailors
7 1 4 West Tijeras Ave.
Phone 543
ItlNT.t Ti ..QAM SI
(iNKTHKM i a m am- - .li,
watckea IdtVar! Uonda ptanoa antotto
i.Haa Lawaat raiai tti.tkiaka'a. m Boatk
Steal Ituude-- la ika aiai
AN,aiatBT Aa.iyr
(Sotta. cu hv poo wary )
UAJt A LEMON V SlvE i "" I
A NBAT HOME
4 room fflndfrii houao with a4p-.ra- t
porrh, sond r'". lomtrd tfrrtW lino, in Kotjrkh
Aard 'un buuRht for ;
fDOd tCTina.
A. L. Martin Company
SflALTOft
rin and Ato I a.
kit W OaM A.
"
aao. rxau
nd tie.oe Dor niuiuii myn 1 roomtuy nnd notch: in AI- -
' AO.IltlQIl t.lOO'1 lo
. Mtliun imiri.v.mnt."
tfi B. MLUBH. lot W OoM.
luauraaaw
FOR SALE
Two building lute, located in
pood renldetiee section of the
Hiphlnml and convenient tfi
hope. Priced to -- ell at $400
each. Will take car ae part
payment.
Addreex Rox 562
fare of Herald
Third Ward
4 room frame, modern 9S.994
r.aey ti rma. amall pad t doam.
room brick, a bamaln ... .94,0(19
University Heights
4 room atucro. mod $4,090
n porcha fireplace, hardwood
floor
Fourth Ward
room frame, modern ft.000
: full lota on N. Fourth at IS So
We apftlali- on T'nlvaraltjr
llebjhia.
IU 8. THIRD II"M- 144
fOVVmt A KOUfe JtV
TUK F.K t)lt K1VK IhTu.AHA rmat oafbrat WbiU Laabart) aioca a era nrfarla
a trio at Oba l'ekarl and Two Pellala forftaa dullara. Pick 'am aal ywaraalf Qtl
a good atan ' , aiock. Uat vt loam
oraora akippad tfruinpllr 1013 Norlk
Clata-till- Miett Albuquerqua Naw Wrtlro
I'lior-iMoroA- lAKiii.
m: ,i iui:i tiii:i.Tn.Ientlt.Phone 424. UtiVa South Third
Open Avowing. I'uutal
DR. 5. C. CILARK
e
Cya Car. Noaa aad Throat Olaaaaa Fitted
n. man Hldf Pkona 999
tm:fd.Houri a to 12 a m aad a f ' p ra
UIMaJAtCOr SB
BTWW WWW riNlMSlPtWlt la bc.tar
RalnrB pataga paid ub uat ordara. Tba
Uaraura Htudlo. XIVK W. Caaual. Albo
9JWpj Mai
W A nl'KlK-aralu- l kodak fmlahlBg by maa
lei ikotozrapkrr iwios daily aaralra. Ha
m am bar. aatiafaction goarantaad Band yoar
rirOiklnf lo a rati a' - aaiablUbad tina.
llaona Ma' ua Maeie-- ls tacrat.an
l i t. m Nt ii .1 t -- a
NOTlcr. ur ONE94SMT ur KEdU
I. AH KUVEMBKR MBBT1MO lr THLSTATr TAX COMaU9!tION 01 MEW
MEXICO)'u ran ant i flea prnaialaaa of Ban ion
&0I, Thai trr I9B Baaal Laari of itltll.
aotlaa la dattl .. that tha ragularhoembar aaa lull af th Hat Tax Com
1 laaia ia nmtpnnad from l outlay Novrm
JIM 1931. to Tuaada). Uat a tar 13lk.
ivai.
HTATi: i M HKIIlN
B .1 K HA I N'T,
Oi f Taa ' "i'i. c
Raa tdV 1019 1914. It)
NOTICE or UMrNPlTBATBlX
Belief bj glirn thai tha und-- i
aig.iext a.a on Movaanar 7 lO'ii. daij appolalad mlniiBlfitratrtt of tha ratatc f Mar.
raa ' tl.- Itara hv tha Prk4
I oki l of Mandotal ('niinki. Naw Mllr
and 4y ipiahfiad aa Maa admin at rat rU
All pr)a h"' 'n i laoua agalnal tha ala - of ha aafd ur harrb ra
aalrad la prraant lha aie n the undet
atgnrd in tha mant-- r and within tba umr
raerihart law
rR4tis t it Sgfaj ur. SAC4
Admimat nt ih'ai I J. IB C. J
VI al htfl Ml Duly
Arrlva
I Tba 9V out 7 Mt pin a .10 pin
9- Pal if Lonttad I" in am II 00 am
7 Parfet lea lo Mj ai.i IIThfNa'fij" I'J Him I nu am
I'llftot'NII
.Vt- JO l.l le KipIT- - El P99a Kip
I ha
UkJIf
I ha.,1
Tha -
Mil
Ma.
r , itaocntB
aap . . Op in
l.nHiiad ..iMipM
r..hl 7 .,'iuiii
an BovTii
Ho as--- prom r raa- - - v m
So 5o ftaa 11 Pair. T 00am
M 90 imnnaiia at Bairn with No JJ fai
t'lBVll, e Vallf. a aaa Clly Btld Wnlf
toaat
H II gaaaaaB) at Brian itb Na 91
froai I'ltitia ai d aaat and autb at
jw
JVF rC tfcjkJVwv VtX; TUAT UAO J
AlXwr AM' SIM hiO CSiNkiitr. T
N'l. AW- - ML. tdfU r V . 1av pop saj? ME just aed w ak. B
a bcv -- i uim. , uiM asaiw Tr I 1 I
wiomb-- - vnoives. I p.
A MITE l.tTTI.K HOMK
awamm cm umitm
ON 1 ACRRM UK WMU.
IM1HOVEI) l.ANU
4 ma lulaW ..rM.I. J hMt. aad..rkp.wrt.4. iMtnl .laawalla.
Mil. n4ob ,1iifrtii .t.bU HHrkta
and rui, Mala dllaa r
watar far .rrlaailait to btirlitf fraliIHa. inra. ha.a. newer, .bad
tlaat Pla.-- I. wall liwatad aaa aalf
tall. .m .1 lawa aaad aatanawaoadtrm .. tin tm KaiT iwwm i. u
nrll,r --o
aaAi.ro it
ftaal K.lata. laaaraji..
Niwarr rai.111.
w ooiti
y
iei6ibs mitten -- iu mi rut'a .1 kiad. Otaaa. IU U Hat
aaia at.
)
r.n.
i""i
I... am
:io
all
114
WAblU HAM. drmaaar., ui aVaifaar.
win iaak. ur rataod.1 row anarmoaa ar
...ala, aawaa: al. Inn ftaal. Motal.
Ronm F.tna aad Oaataal I
eiiia'f .mi "hHtiaaiAkiNM. :.irtra.
MARKETS
I
New York Stocks
KW Yt R K Nov 1 9
otasdrtire aliarea tlBurttl
i hrfl to todny'a aloof adf uto
aliM-- o Kirk, ft ami iadtlw amuBB
mils tnittjatttitln and o niiih'i arere
oKbH-lid- . I, oh- iiriord oil a.
food laaurn unit auih trana
loiihiloiia Houihom Railway
,Vi w Voiit tinturio naU Waat-trn- ,
ami IVu- .Meiriiii'ttt' ware BSttvai
nd atroiiR. pivaumably under RUld-iin- c
of perula. ill iho unlet known
etooka. t Paper. Ratal la
Hiurra and Aaanctated Pry Hood
mad moderate Ralne Profit taking
and uttatablu lnduatrlal condltlona
ituiBcd in llethf Irheni Hteol,
Pullman and aw vara I of the high
Brade olla and (hemlcaila. Th cioa-- I
life waa trretxulat aalea approilmat-Iii- r
X7b,09o har." Honda WOT
firm.
AiiiTtMM Hmrlttntf A lteflnlnR 'i
VtnrrP an Hugor 99
Amarlfan T. 49 T 117 'k
Anaoonda opier . . 4S
Atehleon 9t
CSiIphi t'opper 19
C. K. 4 1 26
liirplratlon Copper 37 Tk
WOrtwara Paoirn- 79
PfadlnB 734
lotithrm Pai-lfl- 79
nlon Pacific ,124
I mini Hlnlnft Htot-- I 714
l.llH-rl- i llntiila.
NKW YtlRK. Nov Ubwrty
looidr otoBSSi IlirBi MS.twl flfSl 4.
994.94: MH'ond 4a flrwt 4'4- -.
199.191 wcuml 4a 494 74. third4ga. 114 92. fourth I1, 94.kN.
I IcIMV Ik 199.901 victory 4:99 ng.
rk otttiii.
WW Yonid Not It, Mpoi
cotton qulat, mlddhtiB H '' Clatton
utluroa ationa. Ihc. 917. li.Jan. 119.99; March, 11193; May.li. :o. Jul) iu:t
Chicago Bonrd of Trade
HR'Ati" Not L9 Lijibt Ir.tdniK
tiinrh.! tin t n hi Bom on lhe
uf tiadt- todav Whfitl atinlvil la
iot hlKlo't 'or Deo4wtlMi and vi.t'i-Blt-
unchnitB'!! for Mny. the prp"a
1.0k, to ll.OSth for U99
uilor apaUM unit 11.11 91 11 'i
fur th lwitr
Kptii ta I hot 9UIUB4 a of tovu't
darruisa In At am mm wwra round
d BBBtll .i il o top dot tin i until n M
an lit took ifci'iobtT to 1 ok and
May 11.11 ul UM end Of UM
in at boaW,
i 'or n aim tad BlKHM t. .ul- i a
It i liiith! with lMrinbei 49'k
cant :niii !alt. t"4 . to &4'a BSnia.
Home hldilitiB lo tbi' caah niut kii
held It tady pkn abni
aid it ualncd 9 frnttion on tip
bittei a tally.
lints wmi- ihi'l imt Hti'jidv. le'tr.i-
i t opriinik .il to -- la t enta
and M;iy at 9 t 99 4 cent
provtalon iwrnaHl upwarda on
r lit hub tiihrkot, hialo-- i prlcea
fin In it) al l.lvcipi'ol nnd aa.iii- arak
tatad loi inr tt ISOSl ahorta.
Livo9tock
i. a a. ij i'1T V..x Ml I -- 111
nreipta 199 Pn iVstat: Reef csltl
in otita liiHt-- i aoute off oioro;
top. t 'i tin ah aini'k waalt to no .
towt i baft i kind 'UM liniiia moat:
BlfBjafB taaat alaad . hull ib t nta
lowor; killitiB esltraa 2b la i 29
lower; Mir-hi- nd fkvakafB SBSaa9SJ(
ii tfi cantn lower.
rloBBI rBBBlpBB 2 fc. aleady with
yrafwrdsy Ini lltTtOt packlmt top.
! 7 --ah tmaiatrd of unt bad Mid
i pOMSd aifhtM at Id.;., 4u ih
i.i - ...vM ''i', itnd on- - load
light hbif w lib piBM to ahiiM-i- ,
14 19.
SttBBp ' ot clpia .00; fur WOmfJMli in lid 10 to l.i oetit lower, top,
a lopm aJfcawp 16 i bit eottt RMtSSj
il iBwaBH ii"diim Intnl.. 9 BBBtiS higher.
CHICAOO Nov. It). --Cattle rv
i.ti. to tn
.)(, ri iMU lo ra
A T
. P .J
pfMNYr'
aa
41
IV
,
Nt
to
on
.lit
n-iuta- I ...no roinparad with wfk
J 4'iptit prlmi' 1401 l.r,00
'. 40pai
.,,,,,,,( h hiaht-- ..lln
If
Uneven, nmat i nriioK ahori fti plain
hoBkluB nnd grwaaafB '.'ft to to ownis
luwt't nh- atock and hulk teady;
ml a Wo i apIS to II btwet
MOOfceta (til leedi-r- largely 9 tenia
luBH
I toga i 1.090; rtUe and
alrong to to arata hlaher tlrto '
rtny'a mlaeil up hum tt'- -'
e lea rant. ili9o paid for &U to ISt
pound v iiiat prnrlli al lop. 90,
Foch Greets Vassar Veterans
B
Heaaa ha Kl iliai Viaw Caw. M. V
lV'J
OeneraJ Forh and Mia Laanbia mA Miaa Sraaat. two of Vaaaar Coltama war
worker, who grtad the OeneraJ whan he reached America
Vaaaar Collr--a war worker aa he waa greatrd by the rerepthm1TWO ama.ng thoae who grf. Ird "T"!- FllFOD(-
-n
Mew York ( Wf rmoUf for tike oriraolMtloo durlna I 1st war. attsa
rrnamant ( uniVrrnra. Thry ar Mia l.aiwtear waa head of tla Vaaaar Unit,
Ufiaa Rraara of Saratoga, N. Y and wbJch worked undrr the INd Cro.1
M.i Matarrt l amHte, of Wawhio,- - JjJ jJJJ WM VJitirb -- ratcabroad v.ar Uatt eataMKhecl and
that the Freneb ovarnraeat rortferreal ran eight rrrreatiwn hula at Sarena;
hoaoT deBOration on thrtn. The honor for eonrlearrnt aoldlera, taking carel
deeSBTattbrt of the Frrneh RevJ Croat of 4,tB men a day. At' Verdun thryf
with Ita blur nnd allrer hara raufrht look rare of whole famlhrv, ran '
tha attention oi tin old warrior t rye, canteen, milk station and dUpcoaary.
hulk, Ok.Tt09.l9; Haiti llhta. 10 to
Ifi ifoci lower: pio. 2.'' lo 9o awMIBlower; I. oik ? 004)7 90.
Hhf p it lpta. 1.009. comparo I
with aii I. aat t.i iiimfta. 25 to 40
ota Inwt'i fm ahci p. IT. went to 91
lower; feeder lamb ateauly.
Prodtioe
t'llh'AOO. Nov. in. Rotter lower,
tvtt., I9r; A rata, 94j lot .
aecamata, I24i Ur. atitndiirda. latc.Ksga hmhi'i reeadpta, U 999 raa'H;
(Irsta, ftOfr.'!.-- ordinary flrwt. 44 ap
4tc; mtaelanouaa t t Mc; ref na-
rrator extra 24t499r, refrigerator
flrata. imb'Prnitfrv nilv hkffKm fowhi. I4i
11 So: afirliaga, l o nirkvya. 96c,
tooatwria llf.
Po9BIOB. nceipta. 12 tara: I H.
ititlkmenlv, 4iit; msjfftai wak W
u led and bulk l.iI.TIj
Mlnnoaolu ami aackrtl mid
hulk. II - " ." Mioiiaaoia and
North laakoiii ni iUr 9SCiel CtraH
bulk. II 3.' I uk'flaa aarbt d and huk
uti n i 19
KANHAt IH'I'V. .N.v It. Uuttf"
and vkr sim hangod.
Poult rj he ut and api itiga
inikeya. 2 901 ta higher
ADVENTURES THE TWINS
The Twins Go a'Hunting
ROBERTS BARTON
sum Kaaahar BM
Stuff) liln
Kick and Kanr ntortad off;
to flml out when Ih4 naw lalaud wan
I ii. s noli t url) ib hi a home. a
"ap'n Pnn a utkle aaot he oitld
a pure him: Ut at.lt he waa afraid
omnthllBJ iiuhi I tappen to their(Ireen Hhoart
The) atarted north and the tlrat
persona tuey me! were Puffy Por
polae nul hi Wtft vhitiinB tot J"'
Why. dn'i ktitiw. hut of all tto oy
fnl ienple vott tn ar porpolve
are th.- moat o.yfol They '.i,Mcii
ami liiumdml for t)tilte .iwhlle
the wnold hint ait lit to listen
tn v h it th. Tw'ltiH wi-i- anytiiB. or
rather what they a era fkina.
"i.i 'ul iv. iatonil Poff Por
ptdae haven't aen an taland for
a bine moon, mid whnt more, I don't,
lo - i one nol for a groan
mo4n Ot'i it te.t i. ii nor el a yel
h v one "
Why : aakod Nh
piilf apouted rtVa wan BTl of tbe
l nia in ml lo fur. Be atiawrrtn;
A IVkiitMHik' loii- -. no u
( rorn tha Outlook.
Tiir editor of a houae oan apeakplair.lv aboui what he ealla "thaprwtl of unon .allid oo ttn
telephone ami then he Bated to wait
until tin pei mt tailing me haa bn
notified Hint I am on the lint The
Inferwnc I." tha titer goea on. 'that
ihi pt rann mlllns la v y btiay whthi
1 am nnt: thnt hi time ia worth
tnnney. whtl mina hi not; that La
limi t, i likf to alt with a receiver tt
ti i :n m.iiIIok for a tull to he rut;
p t t tit. hut thnt I do. A a matter nf
fan. the peraon ealllng mny lie of fur
more Important' than I and hi
Ih ivnrth IlkBPB. but unleaw he la
a good i uatonter and iaya hia bih
ptomptly, I am Juatlflftl lo thlnkloaT
lhal !ine been InapamBat UpBBl "
IMm
.oraafrt.
KYoni lh; Hl 'tnlnifhain Atm-H- n
Why did the roofc iult ."'
Rrokt-- heart "
'li?'
"No. prttfoaaaoiia pride We booBlit
oiij riianUeware aha ftitdn'i lireal."
nlckrii sanin ha
teat Ham in.:
innl Sit I in i
t '.lb In
S rateh pa 'I a. to conta pound at
Tli a Keanlna Heral't
OF
By OI.IVE
lo- Him ihtmiii ihey met were Ifiriwdm ami wife
Will
aaw.
want
nahore when H opened da S9Mflh
vffarod in like me In. Said It had
eaten fourteen aeala and thirteen
thai 4ay, and it fuat hod loom
for one tooi a "
till My!" ald Sutny Whnt did
you do'
'taal It wlteiae.t ruit) lormog
a aomeraatilt "1 mean I awam y
aa hard evr I oouM Sol So
uion- lalnnd for me You mtuht ank
bo ma of the naU "
Ho of In aoaifi lode the Twm
on Ottrt mime HM'kM wl.to. enil
. aK iy wnrioiitK themaerVea hi lha
attn
"klM- ar wen an lalaiid '" repeat'
ed an fid . thoughtfolH Hun-dred, hut no new onea. that I CM
i manther. m friemla. Why don't
you net the aeu gulla! Tttey fly every
wkaie."
Hit the Twina aakl lha uulln and
wha' dtt ou t hlnk - one old ft How
knew! (To IP t uiilui(--l
'"The t art i.ilamt I atiw mined out to
Se a gitpipN J waa Juat going t opyrighi Itlt. NI5A Serrh-e- )
m.bbe - A9jr i- t- - A ; ')f Dr4 sou vvjomr a
BIX
Pastime
Albuquerque'i Finest Theater Always Wortli While
STARTS TOMORROW
sk? ivassi sew I rW'
R-- C PICTURES
DORIS MAY
"THE FOOLISH A6E
A HUNT 8TROMBERG PRODUCTIONDirected, hv WILLIAM A.flEITERj a
Also Fox News, Topics of the Day, and
Gaylord Lloyd in "Dodge Your Debts"
TODAY-LA- ST CHANCE
George Arliss in 'Disraeli9
Regular Admission
MWMMHHta. i JWSWUIMMMMMkMMII
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST OLASB IN EVERY WAT
.111 111 I Hiss I.XWI.I.IIM M l III! I. Illl. I
1 III ."
flatter a atartllnr xtat.inr,l from a m.i.i.1 In hi-- maal.r. don't you
think? Hut Ann kn w what h. win, talking l" "'. for aho wanfafl
MARY MILES MINTER
in n itKM.Mtr 'inr.ir
"HER WINNING WAY"
IM.Il'1 ml II If noi ItOMXM I MI tl Hit M
Prices
ustti i rnt-in-
"BRIDE AND GLOOM"
A Twtf-I'ji- MoM iiWK" CwMtij
III I ll I'llK l,H
IDEAL THEATER
Highest Class Photoplays Music. Latest Hits Pirst
LAST TIME TODAY
William S. Hart
"The Primal Lure"
Aimi.li ri it i m
EDDIE POLO in "DO OR DIE"
COMEDY - SHOULD HUSBANDS MIND BABftSS"
Regular
FOR RENT
Continuous Show, 1 to 11
V I'ty tthiMii nidi Hot CtVKf
I.. i. Ijiiv. MMNft laiii int;
die I
Hew (our room apartment, fur
u.u;d Inquire 410 West Lead u. snd iiladt
in- - Nwcat Hanging t "it' Ins
rFFQP FOO cai ALBUQUERQUE POUNDRY &V,"JL rJK '3rtLL MACHINE WORKS
!. . ami 1....1.1.1UilANhM.lX IMI liOOSK MiS A num. kirarunl Wnl for
Wmm lotS-- J alliWM In Iron. Ilraaa, ItronM.Kwtlnrw. I oun-- r. Ma. hln..M L Albem, Old Albuqtitrque urt. ., ,,,.,,.., v
THE LIGHTNING
CALCULATOR
i i.i. i ....
N Ua donionairale to
Offire Supply Agency
.11 Av. fh.oo i
P M
"
i yr Hit-
i &t
I
r
l
The Mutual Life
Insurance Company
III M.W oltK
J. H. COONS
Ag'u Mniiaacr for New Mvt--
lea ami rhuMin, pNM HaOQMl
.mil UI Ave t le ii
JMhiiic iai
t Age tie j iftntrnit lor n.cn ami
I wofiM-i- f ifiaracte-- r and
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yVo Upholstered Chairs for Them
Rough pine beards don't bother bleacher fans President Harding
and Becretary of War Weeks braved diaoomforts when they
watched the sham battle staged at Camp Banning, near Oolum
but, Oa., during the presidential tnp south
Arts and Sciences in the Southwest
By PAUL A. T. WALTER
ll Paul V r W M il l.(Hi OMMm Art elnrt
HA NT A IK No It.- - Victor lit
Iftn ol i o Thip .uit) of Artists
nan i i mi k lt i tui
Washington He U number of thia
year's uiy ol (hi unnii.l ethlblt M
ih Coicomn Art gallery In Wualilnfi"
ton.
UMMM ''" t MhmbmNmInThe John H. All m .in priae hna bean
awaided K. U Itlumensi hrln of
lit Tau HiMl ol Ail-- . fu hit
lIMIHg "HUpcrStltlOll Whil It Wa4M
n efchlblt in the Museum at Hunl--
Pe duin the summer Mr.
he luni' earn far thi winter
1'itiiiitiiu i Harold Knight
An attiatie exhibit of thro paint-- bUntold Knight uf Cornwall.
i oecunaea h iM'inlit,ni place
hi present iti th- .ill gallcr of th
Museum Tb puUtllnga ate lean
h H. T. Vmin of a iituuuvr-iin- and Ihi
vliil. t . - secured through the of
fori of Mr IMgar Knight, brother
of the artist Mr. Knight Is a dlatltm-u- .
n.t nifnilMT of the Cornwall group
and his r.u are to Im found in
unn of the rnut n"ttd In
Km Au1ruila Airn.i mid A mer-
it a. Tin- Museum ha had the prlv-ll- t
ir ititiflv i o t'Tthliiii paint m ttHfrom hi hruah, ua wll tut trom ILm
linmh. of hi (inMW wlf-- LJMini
Kniffht Two ol ha pulnllnf In Ih
ari' portmlta, to
whiih ihr- Mtrikin Hjrht rtaeta and
'o lor nhi an ri'tttniat'd vcr
Th- third la a vry larjc- anloilj UhiIm up. with two ftttuif'ii
t ill. Inn in thf nC.i'l' mid la moat
attractive
i H i .i in ait i VtoaqM
A uiiinhr of thf mombara ol Hunt i
f m urt and literary arnup attiMhd
Ibi Itufful" daitaa al Taawtue und thf
.itinnal ftiH i it ii Halurthi
NatnaaV llth. h wan uu ideal da
for Ilia drama which wi enacted .it
it han bMM Jor caninHaa pact, itoth
In spirit mill in odor lh cvrtiu
the vtattora from fur nod
aaa, How 'var, it is appar n th it
ih- - latNaa 'r Ihsaa Indian oaraMon
las has at in. and that in th-- laMU
future the aill he mirt'ly a Iradltloa
CMMi r laudaaaaM dd
One uf th' Arisona lnodwiio
It. S, flfldl f on khiloi in Uu- Mum jmi
ROBBERS BIND A
M IN SHOP. GET
.100.000 JEWELS
Holdup Larly This Morn-
ing in St. Paul Busi-
ness District
KT I'AI'l.. Minn. Nov I a Three
j lohhera win- eoi.-n-i- l th. iiiiihoiijeweir aampany Mora soma tune
dui-lii- tin- iiiiht. avacpowarad Havrrv
Welatnun ntanutfer upon his arrival
hortlv hfort- u. in. tuduv. for ma-
rtini to oaii the safe dour und mIiiiI
off thf tiniKiat atana and aacapad
With HWil. valued lit I OO.tlOO. ut
ending the police,
WelMio.sii lul l (h. noli. . that the
men who were iirnieii overpowered
hbn mti left him bound and pafvad
In the hur nienl hald In hemd
I hetn leae the Morr uhout ten mtti- -
ataa altai ha hmi haan truaaad up in
tin- ham mam
I jitrr he surceaded m hhrratiiiK
hiinneif hut fauadl that aM U h ipteev m
in th atme hud haaa dtaroaneatad
and It wits neecaaar) fi him n no
to an adji'lnlnc at ore u notif) Ilia
(.oh'-- The pptvalry fclora im in th
loart of the liuniucae. aarllon
SUPPER TABLE
GOSSIP
It mcinlier the rhUilrrn'l progrtm
ii tha llrondway (hriatian church,
lundtay at 4& An offst
nc will be taken as these children
re ftupporting au urpbati
Jim iMcrssili. i'Kil I li'dcrli L
ad Hd (lornm m were sentenced Q
in daa each In titlt Ibis MiinHig on
h" lnnK' of hi aalug
- U l.llhaio and llaih niiporld o the pottua laal night thai
tli li t'urfl eolhded at lead avoatlu
mil Haaind atfairt Th dumagi m
HBhi
Uu hlcvi le nl :m iic l"Oiei wlihii
.m Mnl n rn dnn ui WSJ fDttnd
e ii' Mia v hv ii- , Kit at in i " inlH
aat .d AlhuiiciiU Tb latter
rouKht li the poll ni a i ion In
bta a U' OinoOl le
The li'ihnriMi. dM'pi'il In d.
i i i thai parn lam ulebt Ih il
nl of tbc strason Kali weadnT and
mNW tui wnrnm flu n da) in.
un'cant as laaui'd tialav
tmi u, i. i i. hoiH- 4 and ft
t he ist few wt i'kn haa l eii fold
and Will gn lu leOs Ang-le..-
New Uaatra In ittai
i ondltloua In Nw Mexico after the
PuaMa Itevoltitlun und baforr the re
t..iiiust art: arhpbicah) dcmTllK--
I at ne r Kuaelnardt of Mania
tiarhaia in hix Navaatawr installment
of his hlstorv of the K K nc i a iinn in
New Mralcu ua aafclb hd In the
Kraitsncan Herabl " The motlei m t
the I nd tans the oltit Ion are
art fOTtb tin tcMlinoilv uf cnnteio-jpuiMh--
A brtaf rtWrw Is lilai gtvau
of OlarntUya effort at recmiuest in11 when hla win. i?! force cant1 ..afar as t'ochlll Th- expedition cap
hire ap aM at tttcrinlli
!as in Kl I'uao durlna the whiter,
wltl him 3 lib of tbv Islvtn In
InTflMfJai Pedro NnranJ. a
Ntedteinv man.
i saji .!.-- - to DvMaar
i W Kger l"r five J en"(he of th Art Institute of
I'hhMgo haa Ihi-oii- diraclur id the
Art association and will have
enhrae of the building of the new
art museum in that eft) M
has alwas stood ttt a hherul attitud-- '
toward ait. although he has main-
tained htah aiitndard4 His micccaa in
l 'hlcngo In itltai eating I he g in i a
puhlie as well as Wealthy lu i l i of
urt has been notable.
I ililfaM "i s'" rtThe ehiilt of i filming and m utp
lure hy the artist of Hwltxei land hasjuit loavd al th. I'hlcHgo Art In-
titule Tin hlhH alt i a i ted n i li
att niiou The v.aiiigei Ha tss palnt--
haw hulll up an ait an full of th-
ndrit of nioaVnwM as any uit m
Kurope
lac init h Dr. t i4r
Mi .Noveaibavr flial III a Coop r
Cole Aaiilafani nbrator of Anthr.-aada-
"i IIm Raid Ifaaaitni In t'hi- -
c.igo iteli,i..t to addreto mi "1'ntiu
live Art" in Chicago. I"" fwla, who
apHM fin- paart anicMia th. india'is
of the mitilhwieit. U well known In
Mania Ki
Utti t.y oti.i Ntaaentnt
AIMtl I'olaaek, I tie who
has raaaatadlf wwit. d Hunt a I taa
preai ntad la th t'hh nrm Art Intit-
ule hlg bust ot t'burls I.. Ilutt'bln- -
t.ifi-- . lor n
A memorial gill ut JHO.OOu.mO for
knilldlna puroani has been made hy
x Mi Kin lurk to the hicago
Art Institute The inemnrlul la in
honor of li.orgi' Alexander Mi
Jr. At the name time the u
Art lm.n tt, unnouncea lbs gift
of 1.0,eaw 00 b Joseph Winter hot
ham for the iNlahllshnient nf u Wlu- -
room In whieti pnintlngH
rn Kuropeun ai tints are In exhibited
A gilt ..f ft Mm hv Charles It Kiting- -
Hid hi entale nn f.00 tin hv the
lit Roi Allien Hteln In ulao annouv
aat
NfjMi for it
A iiumbei af prigi's aea announced
bj Ho iiniieioi of tha fUlaaiu ArtlaatHuta . i hicNgo Mi and Mis
i . ue it Janfctaa bava pn m nt. il
" lb- income ..f which la 10
ne aw irdad annually to a young art is;
w Lit bag not rm rived u prevloua
ward Mi Bbd Mm. AuanMMUa Paa
.. bava ximii a IJtm im prlaa for
a palming m the anminl .xluhliioii
of Ant art can pamiinaa and sculpture
amual w Vaaai has awardad a prtat
'5 ' H waM ua a comiiilsaiou foi
a diaaratioti far a hum nest otfiThe f,ii. igo f inline hnw at auMttM.adt.H un a. II Ma ten m Imlai Nhips
In a oiuMlil.in for a muiul dOOOta
Hon Thd i 'In ago Hallv Newg offers
io atadatili and alumni of the Art
InatUtfle Krhool n prla- or i in
I.. i a model of u fountain The con-test, i Ion rt on April 1$. I3S. Lesis .
I" ''- - and ! fin , ,,, , have
MM gi . . n
Bl ' lilnigu I xlolni
Two inw prlaaa are ofarad foi ihu
Thirty-rourt- h Annual Kxhihinon .f
Am in an palntlndja And a 'ilptui ,l
Uu Chirac n Art Institute one la by
Mi n. K tt ta si ... idina aaaauntlng 'I' f'r the ,rat landaenpi Mi
'ti 'I Mi Augusiua M I' abotiv bave
fftvan m nrtac of t.-- f,i eltharpurrhaa m , gift for a palntlnif
eiaruted within two yearn by one !jthr oungii iiimtH. The sxhil.it d
Dtl No mi,., third nnd ihs uNualpritrs and i. ri lls were awarded a
follows m and Mrs Frank a
l.offan msdal tha Potter Palmergold martl th Vonnan Walt Hama
allver an t hmm matUU the William
H l rn I. in. i ,,t1al gold medal
'he Muni-- H Chh irie Honors hitneiirion. a ill aWarded to it laud
NOWln H. l.ite Itirul aill.Jei t fa portrait Haiipa plaee. and Ihraa
to seuii i im
R I EDLING
MUSIC CO.
221 West Central
'Everything Musical1
MANY CHANGES IN
ASSOCIATION Of
TEACHERS URGED
Report on Reorganiza-
tion Is Adopted by Ed-
ucational Council
Pradhalty VllhOUl opposition, thedtp iiih.nal . ..on. II this mornlnaadopt, d the report of the committee
on reuraiinimtlon wii u IV suggest,
ed changes Tbe dlariiaab'n of the
report wae hrler, aenttment semlnato he In favor of il The MHirt apresented h Chair mint Kdw In iMartin of tte emit. included th.f o I o w n g erommend ithma forhangis in th,. praeant ounituilon oflb New Mexlcn i:.i
!l"'i
The llrst .hang w av o allow thatin addition to the annual fern nowpaid hv Member the aaaoelal on bavopaw ei to levj ii n addltlnnal uaacaa-men- !
of not nmn than orn .Mat on
! i h II nay of aalarv of fraction ofII ioin naiary on membera
Il wna reetmniendd that perma-
nent neerrteiy with a aala not tojawed li.o'io per year ba H I
Ibe Mae$MlVa committee of the as-
sociation for n term of one year
Another nuaavsted ehangc w as that
the railroad eeeretar net local man-hu- t
be npiKilut-!- hv the excrnt Ivs
ctoumittee inaieud af aaaatad by the
aaaoc atlou
N M N oniliuilli'ii I'l.iii
The re nmincndation hh h met
Itb a laht appoaUlon was Cut i nomi-
nation foi the of f h eg of preNldcnl
vli president, t easmcr. and nn'iii-l-er- s
of the exeautlv' emuniiiie. be
ii' "1'' to ill. . dio atl.'iial 01,11.11
Four caudldatt'S will Ih- named bv
tin in for each office, nnd additional
no in nat ions in- made by any
MOffflbaf of t he .tNanclatlnu a Im
M slanatuiea of other iihiiiUtii mi a
etltlon. The time limit fm nomina-- t
'nun la to he fixed after Invest tga
tlons
It was nUo i ei ninmenil it thai th(lii ntlonal council ba made legal v
w'ltil It In in fact, the lititl;.
of the aaaoclatlon
Aa a nieona of making th- - council
r.'prcacntiitlv of all tea hern nf the
state. Its MWherehlp will In- in.ul
up of the stale superintendent of
pul In Inatruitlon the p ewldent of
acti etliicatlortHl institution tr the
state who'ly or tetrtlalU nupn-rte-
by puhln funds the clt ehool
In cities wh'n HM
tcNrhlng force has more than 20
memlx-m- the county s Imnl nupcrln
rits. anil on- reprs-nt'itl'- of
each nchool district for evsry
teachirs In it. The council will also
have one member of I he ntute hoard
of education
IftOf Ibe report had hcn a1oited
It was decided to appoint a commit
tee to draw up the ptnoom-- a mend
maatg nod raped t the oovmII at
I heir nciedoti tonight A not hi i inn
mil tee will put then.- amendment In-
to ib form of resolutions to repa ft
I bom to the rwarotar eooeawtb af tin
New Kdm ntlonal usaoclutu
an M 'lulav
MffAoOl llcl''w In U
J. oi II Vnugtuin made a "iii '
in thr prOWTeoa and pi on p. t fi
the New MvXl'O Shoot IfvnW. ot
hlch lie ed i't the op. nina of
4 he morn ins union of the coin nil
fit Ih- - hlah hool (' pointed out
tbal th put. Ill ut Ion had been mad'
try by the rlss hioiight about
i ih- nropoaad eiahih amandmeal
in it natltatlon this Mmmor
Th paper nt imN tnnui'.-- to the
aelelea of minnortlna avaryttolnd
.win. h wll! furthi education lu
Mesh o he gtated and Will BUipot
til- iinliM of t o w Mexno Mil
rat lonal aaaoclatloti II elatod Ihdl
while it bad dirriiuiticn ti ret, th
p pi in
ItadUilor niailrlna. (Julckle Aoiu
saddle lloii - 111 I I. v Fhoiu 4.".
Mrs Floyd Jones Is visiting; fm ml
in (Jtilnry. 111.
Fig n MMSe OWtMW. Hot ( Inn
$ Jtt . Sw rtt a. I hi ucl ng
t ollcgc Inn
TCACHCRS TAKE NOTICE'
Excellent Meals
L.ithnrnn I'linn-l- e
var sts Onn liltn
Kn' ftrtlrftfg tr
SHOE REPAIRING
V - Staaa B.palrlng
8 Rail.. 60.
M.th M Mil.
rat uf ataaerj
tt'l ... ITr. Dahv.ry.
Jacob Sandler. 406 West Central
Shelled Pinon Nuts
Hobday Gifts
rannl Sulti Tt I0J Ml North
Tsntli St Sand f nt mail or4ar hat
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 726 317 W GOLD
SHOE REPAIRING
SPECIAL
Itiilthcr lloola
CALL AND DEI.IVKUT
a. a h oaciM stami-- b
till III). HIM II slUU sill. I'ili S aarond Hon Pkea. UT.
FPSCTIVI NOVK.MHEll 15th
Conoco 8ervp'e Htationi will OlOM at
7 im put. except on Hatutdav when
they will icimiin open until 10 10 pin
THE CONTINENTAL OIL CO
Mli A nlral -- IH I aot t
Has Beat I lull- - Inf.. In tin- - Moat
I nil. Oils In 111.' C. K. A. Tt...
libel.. I ij.ialll at ll.o Ik.u. M
Trio-- . Vol. MrvlOB.
Liberty Cafe
NO. t.
ii soi i H ram kt.
Am.as llernil
D
LYRIC
loovrtanotii paaroaataaoB nois 1 to ii r m i
LAST TIME TODAY
BETTY COMPSON
'For Those We Love'
A or of M .arrtfl.a an.l a alrl'a mireme hirolam II kT'lhoartMrlnaa. an.l n.ak.. V" f" rl Ilk- - rtretcMlMI out .."ir rn 'help hr. Ha- - .1 ln.llna aon.rlh'nn llial Will "w you laItl.li In and auapenae.
Muni. iii'.ni
Tom Santschi in "The Deert Wolf"
Mi icrn Inani.i. I Miip' lu Uu Flirts
Itl t.l I. vi- Flth I M
FOR RELIABLE REPAIRS
CALL 468
AL MATHIEU TIRE COMPANY
120 122 NORTH FOURTH ST
MILLER AND FISK TIRES
DLAnri Q1 FOR Your FUELil nOne J1 CallupLump GallupEgg
Wood, Kindling and Factory Wood
Combine Satisfaction and Economy hy using CERRILL08
EGO burns longer, produces more heat.
HAHN COAL COMPANY
Ask Your Grocer
for
HARD WHEAT
hGH PATENT
PLOUS
I
"tt MILLING CO-ALBUQUEROU.
Nrvr Mrx.
I I
tttaadiftfjcu 3
OR PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
312-31- 4 North First St.
e SJ f
t io. u i. saialwlclu'i .in.
..iFjiis. Ntarata. ituncmg cmHat1 Inn.
LIBERTY
COAL YARD
Gallup American Block
8ugarite and Swastika Coals
Red Cedar Wood
Prompt Satisfactory Service
Phone 279
FURNISHED
APARTMENT
WANTED
NO CHILDREN
M. B., Care Herald
Allen's Shoe Shop
Sec Our Army Shocn for M n
and Boys
PHONE 187
303 W. CENTRAL
3hocs Called for and Drliveicil
A Genuine Thanksgiving Dinner
WILL BE SERVED AT
ST. ANTHONY'S ORPHANAGE
(Albuquerque. N M )
Thursday, November 24th
FOR THE BENEFIT OF THE BOYS
One Dollar and Fifty Cents a Plate
EVERYBODY INVITED
Dinner Will Be Served from I I A. M
I P. M. and From r P. M. till 8 P. M.
It Yen Have No Way of Oelting Out, Phone 688 or 778
for Free Autu.
Notice to Property Owners!!
ProtH'ti) o n. i
.hi sllpj in Hlunlu U, U, 18, li. s pi .'ii (,,,,1
II, i iiiifiii.il Ttmiuite, who isi. to take advantage uf Hi.-
7 Discount on Paving Assessments
all. ml. I liu i thliir .1 in III. IuuhI of the Cit) TraMHIWr InNiit.ini.ir "J I si - ibe ili.,i'.,iiui mil not be allowed after that
.Int.
ADUIK W gcAVOV,
Citv Clark.
I
